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Supervizija kot podpora za osebnostni in profesionalni razvoj 
 
Povzetek diplomskega dela: 
 
V prvem delu diplomske naloge predstavim supervizijsko metodo, njene značilnosti in cilje, 
opredelim vrste supervizije in pojasnim kdo sta supervizor in supervizant. Glavni namen 
prvega dela je orisati supervizijo kot metodo, da lahko vsak razume o čem je napisano 
diplomsko delo. Že sam teoretski del je napisan stopnjevalno, začne se z osnovami na katerih 
se gradi znanje o superviziji in se zaključi pri glavni temi diplomskega dela - osebnostnemu in 
profesionalnemu razvoju, kateremu se natančneje posvetim, saj se dogaja skozi supervizijski 
proces.  V drugem delu diplomske naloge opišem raziskavo, ki sem jo izvedla s pomočjo 
evalvacijskih poročil supervizantov, katera so z menoj delili nekateri supervizorji, ki so se 
odločili sodelovati z menoj pri raziskavi. S pomočjo raziskave ugotovim na kakšen način 
supervizantje ocenjujejo doprinos supervizije v njihov razvoj, ali je učinek supervizije na 
človeka zgolj pozitiven, ali supervizija služi razvoju na osebnem in strokovnem področju, ali 
supervizija pripomore k izboljšanju odnosov med zaposlenimi, ali služi kot orodje za 
razbremenitev in se prek nje naučimo delati s stresom. Posvetila sem se raziskovanju odziva 
supervizantov na supervizijo preko njihovih besed, opisov in doživljanj, saj iz tovrstnih 
informacij najbolj živo vidimo ali ima supervizija smisel neposredno za supervizante, saj 
večinoma beremo posredne informacije iz raziskav. V zadnjem delu naloge opredelim sklepe, 
ki sledijo moji raziskavi, predlogi pa opredeljujejo moja mnenja o tem kaj mislim, da bi bilo 
smiselno storiti v prihodnosti, da bi se supervizija razvijala in širila v stroki socialnega dela in 
v druge stroke, katerim bi lahko pripomogla. Diplomsko delo je zastavljeno tako, da ga lahko 
vzame v roke nekdo, ki se še ni spoznal s supervizijo in se skozi branje prvega dela spozna s 
teoretičnim delom supervizijskega procesa, njegovimi procesi in značilnostmi, vlogo 
udeleženih in cilji supervizije. V drugem delu pa na praktičnem primeru spozna mnenje 
supervizantov o supervizijskem procesu in njegovem doprinosu v njihova življenja. 
Diplomsko delo je napisano tudi z idejo, da služi kot začetek globjega raziskovanja 
supervizije v Sloveniji z namenom, da bi odkrili kako jo lahko nadalje razvijamo v koraku z 
razvojem družbe, da odkrijemo resnične potrebe udeležencev v supervizji ter procese s tem 
izboljšamo in skozi njih odkrivamo na katerih področjih nam znanja primanjkuje. Literatura v 
slovenskem jeziku je omejena in bi jo bilo potrebno osvežiti z novejšimi dognanji, zato sem 
svoje diplomsko delo zastavila kot začetek nadaljnjega raziskovanja supervizije v Sloveniji. V 
predlogih diplomskega dela predlagam ustanovitev centra za supervizijo, ki bi služil kot 
glavni organ za razvoj supervizije ter mesto kjer bi ljudje, ki bi imeli interes pridobili vse 
potrebne podatke, da se supervizije lahko udeležijo. En izmed glavnih namenov centra bi bila 
možnost izvajanje supervizije na centru, kar bi preprečilo stalno menjavanje prostorov in s 
tem motenje supervizijskega procesa in skupinske dinamike. 
Moje diplomsko delo naj supervizijo približa vsem, ki se z njo še niso spoznali ali jo poznajo 
zgolj bežno in jim predstavi vse njene pozitivne lastnosti in resnično vrednost po mnenju 
ljudi, ki so bili udeleženi v superviziji. S tem upam, da supervizija najde svojo pot tudi v 
druge poklice, ki nudijo pomoč ljudem in pripomore k mentalnemu in fizičnemu zdravju vseh 
udeležencev, k lažji izvedbi njihovega dela in k razvoju vseh poklicev, katerih se bo 
supervizija dotaknila. 
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In the first part of my graduation thesis, I present the supervisory method, its characteristics 
and goals, define the types of supervision and clarify who the supervisor and the supervisee 
are. The main purpose of the first part is to outline supervision as a method so that everyone 
can understand what the graduation thesis is written about. The theoretical part is written in a 
tentative way, starting with the basics on which the knowledge about supervision is being 
built, and it ends with the main theme of the graduation thesis - personal and professional 
development, to which I dedicate more precisely as it happens through the supervision 
process.  
In the second part of my graduation thesis, I describe the research I carried out with the help 
of supervisory evaluation reports, which were shared with me by some supervisors who 
decided to cooperate with me in the research. Using the research, I was able to determine how 
the supervisors assess the contribution of supervision to their development, whether the effect 
of supervision on human beings is only positive, whether supervision serves the development 
in the personal and professional field, whether supervision helps to improve relationships 
between employees, or serves as a tool for relieving and learn through it to work with stress. I 
devoted myself to researching supervisees' responses to supervision through their words, 
descriptions and experiences, because from this kind of information, we can see the most 
vividly whether supervision has a sense directly for supervisees, as we mainly read the 
indirect research information. In the final part of the assignment, I define the conclusions that 
follows my research, and the proposals define my opinions on what I think would be sensible 
to do in the future, for supervision to develop and expand in the field of social work and other 
professions which it could contribute to. The graduation thesis is set up so that one can take it 
into the hands who has not yet met with supervision and is acquainted with the theoretical part 
of the supervisory process, its processes and characteristics, the role of the participants and 
the goals of supervision through the reading of the first part. In the second part, in the 
practical case, he learns the supervisees' opinion on the supervisory process and his 
contribution to their lives. The graduation thesis is also written with the idea that it serves as a 
beginning of a deeper survey of supervision in Slovenia with the aim of discovering how we 
can further develop it in the pace with the development of society, to discover the real needs 
of the participants in supervision and to improve the processes and through them learn in 
which areas we lack knowledge. Literature in the Slovene language is limited and should be 
refreshed with more recent findings, so I started my thesis as a beginning of a further survey 
of supervision in Slovenia. In the proposals of graduation thesis I propose the establishment of 
a supervisory center that would serve as the main body for the development of supervision 
and a place where people who would have an interest would obtain all the necessary 
information in order to be able to attend the supervision. One of the main purposes of the 
center would be the possibility of conducting supervision at the center, which would prevent 
the constant change of premises, and hence the disturbance of the supervisory process and 
group dynamics. 
My graduation thesis should bring the approach closer to those who have not yet come to 
know it or are only familiar with it and present all of its positive characteristics and the real 
value in the opinion of people who were involved in supervision. I also hope that supervision 
finds its way into other professions that offer help to people. 
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1. Teoretski uvod 
1.1. Kaj je supervizija? 
Supervizija predstavlja proces svojevrstnega učenja in razvoja, tudi metodo, ki nudi 
podporo pri strokovnem razvoju strokovnjakom za razvijanje in osvajanje lastnih izkušenj 
skozi nove strokovne in osebne vidike. Strokovnjaki s pomočjo supervizije svoje praktične 
izkušnje integrirajo s teoretičnim znanjem, kar jim omogoča videnje lastnih rešitev 
problematik, s katerimi se srečujejo pri delu, zmanjšuje in pomaga pri obvladovanju stresa ter 
gradi strokovno identiteto. Cilji supervizije so usmerjeni na strokovni in osebni razvoj, ki sta 
neločljivo povezana, saj supervizijski proces omogoči strokovnemu delavcu strokovni in 
osebnostni razvoj (Kobolt in Žorga 1999: 59–88). 
Različni strokovnjaki supervizijo opredeljujejo na različne načine. Kobolt (1995) jo 
predstavi kot odprto refleksijo o lastnem poklicnem delovanju, temelječem na komunikaciji, 
ki je simetrična ter ne uporablja vrednotenja in sojenja. Posameznik se s pomočjo supervizije 
zave svojih misli in čutenj v poklicu, prepozna svoje vedenjske strategije in si s tem odpre 
poti, da bi se zavestno odločal za spremembe pri lastnem delu (Kobolt 1995: 16 v Kobolt, 
Žorga 2000). 
Za Hess (1980: 15) supervizija predstavlja "interpersonalno interakcijo med 
supervizirancem in supervizorjem, katere generalni namen je, da supervizirani bolj kvalitetno 
in učinkovito dela s svojimi klienti" (Hess 1980: 15 v Kobolt, Žorga 2000: 17). 
Supervizija ima kot beseda več pomenov in v vsakdanjem govoru pogosto pomeni 
nadziranje ter je s tem povezana z močjo in nadzorom, vendar jo znotraj stroke vedno 
pogosteje uporabljamo, ko želimo nasloviti različne oblike spremljanja, metod in svetovanja 
strokovnjakom pri njihovem praktičnem delu. Zelo pomembno je razumevanje, da je 
supervizija v pomoč vsem strokovnjakom, tistim, ki so ravno začeli svojo življenjsko pot, in 
tistim, ki posedujejo dolga leta strokovnih izkušenj. Vsak strokovnjak se znajde na točki, kjer 
mora o svojih metodah, postopkih in korakih razmisliti ter se postaviti v pozicijo, iz katere jih 
uzre v drugačni luči. Tako nastopi točka, kjer beseda 'nadzor' izgubi svoj negativni prizvok in 
se spremeni v opis pozicije, ki nam omogoča razumevanje in videnje nečesa iz drugega 
zornega kota, kar je ključni namen supervizije. Supervizija nam torej omogoča drugačno 
razumevanje, podporo in razvoj strokovne kompetence (Kobolt in Žorga 2000). 
Gabi Čačinovič Vogrinčič (2015: 1) supervizijo opredeljuje kot edinstven proces učenja, 
ki služi strokovni rasti strokovnjaka, zagotavlja varen prostor za zelo osebno raziskovanje 
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lastnega dela, preprek, zastojev, uspehov in dilem. Pozitiven izid sta vsakokrat 
opolnomočenje in razvoj strokovnjaka na strokovnem področju skozi zelo konkretne delovne 
situacije, v katerih odkriva svojo kompetentnost in razvija svoja povsem nova znanja. Vsak 
strokovnjak potrebuje unikaten, njemu popolnoma lasten način dela, ki je hkrati tudi visoko 
kvalificiran in strokovno podkovan. Tu ne gre samo za krepitev strokovnih kompetenc, ampak 
tudi za razvoj strokovne in osebne identitete. 
Miloševič Arnold (2009) pravi, da je supervizija posebna metoda, s katero spremljamo 
delo strokovnih delavcev ter nudimo podporo njihovemu strokovnemu in osebnostnemu 
razvoju, supervizija je torej celosten način dela. V superviziji se vsi udeleženi učijo iz lastnih 
izkušenj s pomočjo analize in primerjave svojih izkušenj z izkušnjami drugih, omogoča 
konstruktivno predelavo stresa, ki nastaja pri delu, in spoznavanje samega sebe. Supervizija je 
stičišče teoretičnih spoznanj in praktičnih izkušenj (Miloševič Arnold 2009: 3). 
Gabi Čačinovič Vogrinčič (2015: 4) razvija idejo, da je osrednji prostor dogajanja za 
supervizijsko učenje pogovor. Supervizor zagotavlja odnos in pogovor, v katerem se 
pridružuje supervizantu – strokovnjaku iz izkušenj, saj mu prisluhne, preverja, ali ga je slišal 
in mu odgovarja na način, ki je oprijemljiv in vedno znova unikaten, način, ki postavi temelje 
za novo učenje in osebno rast. Vsak strokovnjak se s pomočjo izkušenj uči in soustvarja lastne 
rešitve za težave, s katerimi se srečuje.   
Supervizija se je najprej razvila na tistih področjih, kjer odnosni vidik predstavlja zelo 
pomembno poklicno prvino – pri socialnem in terapevtskem delu. Pri tem so strokovni 
delavci spoznali, da v svojem strokovnem delovanju kljub znanju in izkušnjam ne pridobijo 
popolne in dokončne poklicne kompetence. Zavedanje, da moramo v tovrstne poklice poleg 
teoretičnega in praktičnega znanja vnašati tudi svoja stališča, norme, vrednote in čustva, je 
močno pripomoglo k uveljavljanju poklicne refleksije, prav tako pa je pripomoglo k temu 
umikanje prepričanj o splošno veljavnih metodah in postopkih, ki so veljali za primerne v 
sleherni poklicni situaciji (Kobolt in Žižak 2010). 
Prvine, opisane v nadaljevanju, so tiste, ki supervizijo opredeljujejo kot metodo za pomoč 
pri razvijanju in razumevanju lastnega dela strokovnjaka in mu omogočajo, da svoja stališča, 
norme, vrednote in čustva vnaša v svoje delo ter se s tem razvija osebnostno in strokovno. 
Supervizijo temeljno opredeljujejo naslednje prvine (Kobolt in Žižak 2010: 170–171):  
 Supervizija je proces. To pomeni, da je dogovorjena kot serija srečanj, na katerih se s 
komunikacijo in interakcijo med udeleženci ovrednotijo lastne poklicne izkušnje. 
 Supervizijski cilji. Sprejeti cilji določajo usmerjenost procesa. Kobolt in Žižak (2010) 
po Hawkins in Shohete (2005) opredeljujeta tri vrste usmerjenosti supervizije: 
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 didaktična usmerjenost pomeni, da so v procesu posredovana predvsem nova 
znanja; 
 podporna usmerjenost pomeni, da so vsebinski in metodični poudarki na 
razbremenjevanju in iskanju podpornih mehanizmov in strategij, ki pripomorejo k 
zmanjšanju čustvenih in drugih pritiskov dela; 
 organizacijska usmerjenost pa pomeni, da so poudarki na analiziranju delovnega 
okolja in iskanju boljših poti pri izvajanju delovnih nalog. 
 Refleksija predstavlja ključni metodični element v superviziji, saj pomeni nov 
vpogled, reevaluacijo, razmislek in priklic (miselni in doživljajski) poklicnega 
dogajanja, zaznavanje novih elementov, videnje novih elementov, oblikovanje novih 
razlag in razumevanja ter poroditev novih idej za ravnanja. Refleksija v superviziji ni 
naključna, spodbujamo jo in negujemo, saj z njo ugotavljamo tisto, kar je bilo prej 
zakrito pod tančico ali v naglici spregledano, s tem spoznamo, da bi bilo mogoče ali je 
mogoče ravnati drugače. 
 Pravila v superviziji so pravila, o katerih se dogovorimo in jih utemeljimo na potrebah 
in pričakovanjih udeležencev, nato pa jih sprejmemo in po njih delujemo (Kobolt in 
Žižak 2010: 170). 
Prvine supervizije predstavljajo eno dimenzijo supervizijske metode, perspektive, skozi 
katere lahko supervizijo vidimo, pa predstavljajo drugo dimenzijo supervizijske metode.  
Supervizijo lahko zatorej vidimo skozi več perspektiv, ki jih opisuje Munson (1995 v 
Miloševič Arnold et al. 1999): 
 Osebnostna perspektiva upošteva značilnosti in posebne lastnosti, ki jih supervizant 
prinaša v supervizijo. 
 Situacijska perspektiva upošteva posebne okoliščine in težave, s katerimi se srečujejo 
supervizanti ali drugi člani supervizije. 
 Organizacijska perspektiva s poudarkom upošteva funkcije organizacije in učinkovito 
zastavljanje ciljev. 
 Interakcijska perspektiva pa je močno usmerjena na interakcijo med supervizorjem in 
supervizantom (Munson 1995 v Miloševič Arnold et al. 1999: 5). 
Supervizijsko metodo skušam opredeliti kot metodo več dimenzij, podobno kot naše 
videnje, ki je tridimenzionalno in pri katerem pomanjkanje ene dimenzije pomeni prikaz 
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nepopolne slike. Supervizijsko metodo orisujem skozi perspektive, ki se porajajo v procesu in 
so del procesa, skozi prvine, ki so tiste, ki naredijo to metodo tako uporabno in smiselno.  
Razvoj supervizijskega procesa ne more obstajati brez udeležencev, ki imajo svojo vlogo 
in ozadje, ki sooblikujejo supervizijski proces. 
V superviziji so udeleženi supervizor in supervizanti.  
"Supervizant je strokovnjak, ki sodeluje v supervizijskem procesu, da bi se v njem učil s 
pomočjo lastnih izkušenj pri delu (izkustveno učenje). V tem procesu spoznava, kako deluje v 
profesionalnih vlogah in kako ga je pri tem vidijo drugi." (Miloševič Arnold 1999: 16) 
Po Kobolt (1995) pa je supervizant  
lahko vsak študent, ki se je srečal s praktičnim delom, ter seveda vsak strokovni delavec, 
ki se želi prostovoljno vključiti v supervizijski proces bodisi individualno ali skupinsko z 
nameno, da reflektira lastno strokovno delo in ob supervizorjevem usmerjanju, podpori in 
razumevanju išče odgovore zase ter se morda odloča tudi za spremembe pri opravljanju 
prakse. (Kobolt 1995:26) 
Supervizor je v velikem delu odgovoren za potek supervizije, čeprav je supervizija 
odvisna od vseh udeležencev. Holloway (1995 v Žorga 2007) identificira pet dejavnikov, ki 
pomembno vplivajo na supervizorja in njegovo delo, in sicer so to: 
 strokovne izkušnje, 
 teoretična usmeritev, 
 vloge (učitelj, svetovalec, evalvator, predavatelj, model), 
 kulturne značilnosti in 
 samopredstavitev. 
Vloga supervizorja se s potrebami supervizanta spreminja, saj je veliko odvisno od tega, 
na kateri točki svoje kariere je supervizant, kot piše Mead (1990 v Miloševič Arnold 1999). 
1.2. Vrste in cilji supervizije 
Tako kot pri socialnem delu obstaja več vrst socialnega dela, kot so na primer socialno 
delo z družino, socialno delo s starostniki, socialno delo z mladostniki, socialno delo z 
odvisniki in znotraj tega več metod, tudi pri superviziji razlikujemo več načinov dela. Po 
navadi se razlikujejo glede na to, kateremu modelu določene stroke ali terapevtskemu modelu 
pripadajo udeleženci supervizijske skupine oziroma supervizor (Miloševič Arnold 1999). 
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Supervizijo lahko delimo na modele, ki so usmerjeni predvsem na neposredno zagotavljanje 
kakovostnih storitev strokovnega delavca in skrb za udeleženca ter modele, ki imajo v 
središču supervizije predvsem proces supervizantovega strokovnega učenja ter sta 
udeleženčeva blaginja in sam udeleženec bolj postranskega pomena (Žorga 2002). 
Poznamo več vrst supervizije ali delovnih oblik supervizijskega procesa (Kobolt in Žorga 
2000): 
 Individualna supervizija zajema sistematično delo z enim strokovnjakom. To pomeni, 
da se supervizor supervizantu posveča bolj poglobljeno. Za to vrsto supervizije je 
značilna delovna in odnosna intenzivnost, vendar se izgubijo možnost učenja drug od 
drugega ter primerjave izkušenj in različnih pogledov. 
 Skupinska supervizija je najpogostejša vrsta supervizije v Sloveniji. Na ta način se 
lahko najdejavneje učimo in izmenjujemo izkušnje, procesi skupinske dinamike 
omogočajo tudi mrežo socialnega učenja, medsebojno podporo, izmenjavo ter 
primerjavo izkušenj in informacij ter nasvete. 
 Supervizija delovne skupine (timska supervizija) je supervizija, v katero so vključeni 
člani ene delovne skupine, ki tesno povezujejo delovne naloge, v procesu supervizije 
pa razrešujejo vprašanja, povezana z njihovim skupnim delom. 
 Intervizija oziroma vrstniška supervizija je metoda supervizije in učenja, pri kateri 
majhna skupina s podobno strokovno usposobljenostjo, znanjem in delovnimi 
izkušnjami brez supervizorja oblikuje supervizijski proces strokovnega in 
osebnostnega učenja. 
 Diadna supervizija je supervizija, v kateri sta udeležena strokovnjaka iz iste stroke in 
podobnim delom ter drug drugemu ponujata supervizijo, to pomeni, da se srečujeta 
redno in sproti rešujeta težave, ki se pojavljajo pri njunem delu. 
Metasupervizija je oblika supervizije, ki je namenjena izključno supervizorjem, ki skozi 
ta proces pridobijo pomoč in podporo za vodenje supervizijskih sestankov, kar omogoča 
uspešnejše in učinkovitejše delo s supervizanti (Glišovič Meglič 2004). 
Medtem ko se vrste supervizije, ki se je strokovni delavci udeležujejo, razlikujejo glede 
na njihove potrebe, preference in način dela, se glavni cilji, ki niso neposredno vezani na vrsto 
supervizije, ne spreminjajo oziroma so splošni cilji, ki jih želijo doseči, v vsakem 
supervizijskem procesu.  
Miloševič Arnold (2009) cilje supervizije opredeljuje v 11 kategorijah, kar je 
najobširnejša opredelitev, saj zajema raznovrstne prispevke supervizije: 
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 supervizija je proces, v katerem poteka učenje kot poseben proces, kar pomeni, da se v 
superviziji učimo s pomočjo refleksije lastnih izkušenj in primerjave le-teh z 
izkušnjami drugih; 
 s pomočjo supervizije strokovnjaki dobijo podporo za obvladovanje stresov v 
strokovnem kontekstu; 
 spodbuda za osebni razvoj strokovnjaka; 
 supervizija je integracija teorije in prakse; 
 strokovna etika se utrjuje s pomočjo supervizije; 
 supervizija prispeva k strokovni identiteti strokovnjakov; 
 supervizija prispeva k izgrajevanju in kontinuirani uporabi strokovnega jezika; 
 skozi podporo supervizije strokovnjak razvija svoje kompetence in se usposobi za 
avtonomno opravljanje strokovnih vlog; 
 z udeležbo v superviziji strokovnjak pridobiva moč, da lažje vzdrži pri svojem delu; 
 supervizija strokovnjaku pomeni tudi vzpostavitev strokovnih mrež, v katerih se 
prepletata formalni in neformalni vidik; 
 supervizija uporabnikom zagotavlja kakovostne storitve (Miloševič Arnold 2009: 5–
6). 
1.3. Razvoj supervizije 
Supervizija se je v socialnem delu razvijala vzporedno s stroko, sprva v Združenih 
državah Amerike, po drugi svetovni vojni pa se je razširila tudi v Evropo, kjer je na najbolj 
plodna tla padla na Nizozemskem. Razvoj v ZDA se je začel še takrat, ko so socialni delavci v 
največjem obsegu delovali znotraj dobrodelnih organizacij (od začetka 20. stol. do konca 30. 
let). Takrat se je začela razvijati bolj nadzorno-upravna vloga supervizije, ker so potrebovali 
ljudi, ki bi prevzeli odgovornost za sprejemanje odločitev, organizacijo in delitev dela, nadzor 
kakovosti dela, porabo sredstev in obseg opravljenega dela. Prvi supervizorji so bili 
imenovani kontrolorji in njihovo delo je zahtevalo učenje in razvoj načinov sodelovanja z 
delavci, pri čemer je to vodilo k izboljšanju metod dela. Tako je bila supervizija v socialnem 
delu že od samega začetka metoda skupnega dela supervizorjev in supervizantov (Pettes 1979 
v Miloševič Arnold 1994: 476). Pionirka socialnega dela Mary Richmond je uvajanje nove 
metode socialnega dela s posameznikom podprla s sistematičnim razvijanjem supervizije. 
Prvo usposabljanje iz supervizije je bilo organizirano v ZDA že leta 1911. Izhajali so 
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strokovni članki, ki so pojasnjevali predvsem supervizijski proces (Kadushin 1990: 47 v 
Kobolt in Žorga 2000: 29). 
Z razvojem socialnega dela in izobraževanja za socialno delo v 20. stoletju je tudi 
supervizija dobivala vedno pomembnejšo vlogo. Supervizorji so prevzemali odgovornost za 
razvoj metod socialnega dela in uveljavitev strokovnih standardov, v izobraževanju pa so se 
ravno v tem obdobju začele razvijati nove teorije učenja, ki so se odmikale od klasičnega 
učenja na pamet k učenju s pomočjo izkušnje (John Dewey). Učenje s pomočjo izkušnje je 
našlo svojo pot tudi v socialno delo, saj je bilo to bistvo stroke, še naprej pa je to vplivalo na 
razvoj poučevanja šol za socialno delo, v katerih je praktično delo še dandanes bistveni 
sestavni del izobraževalnih programov (Miloševič Arnold 1994: 477).  
Supervizija je ostala pomembna metoda za utrjevanje strokovnega znanja in prenašanje 
le-tega v prakso za razvoj novih delovnih postopkov in osebnostni razvoj strokovnjakov. 
Supervizija se od nekdaj uporablja tam, kjer socialni delavci delajo s posameznikom in 
skupino. Socialnega dela z družino si sploh ne moremo predstavljati brez spremljajoče 
supervizije, ki pomaga strokovnemu delavcu ohranjati distanco do ljudi in težav, s katerimi se 
srečuje in mu omogoča ohranjanje lastnega duševnega ravnovesja (Miloševič Arnold 1994).  
Vključitev psihoanalitične teorije v socialno delo je pomenila velik premik v razvoju in 
rabi supervizije, saj se je s tem začel terapevtski prijem v socialnem delu, ki je zahteval 
poglobljeno individualno ali skupinsko obravnavo strank. Do zastoja v rabi supervizije je 
prišlo v 60. letih, ki so bila zaznamovana z radikalnim socialnim delom, sicer še zmeraj bolj v 
idejah kot v sami praksi (Miloševič Arnold 1994).  
Dva modela socialnega dela, uveljavljena po radikalnem socialnem delu, sistemsko-
ekološki model in model socialnega dela 'zdravje' zahtevata neposreden stik socialnih 
delavcev z uporabniki, vendar na drugačnih temeljih kot prej. Prišlo je do ponovne uveljavitve 
načela spoštovanja človekove osebnosti z elementi upoštevanja in spoštovanja različnosti, 
vere v človekovo notranjo moč in kompetentnosti za reševanje težav, sposobnosti za učenje in 
osebnostno rast, pravice do samoodločitve in podobno. Strokovne vloge socialnih delavcev se 
širijo in spreminjajo zaradi novih dognanj o človeku in družbi v vseh strokah in tudi zaradi 
spreminjajočega se odnosa med državo in državljani, to pa vodi v zahtevo po fleksibilnosti in 
ustvarjalnosti socialnih delavcev. Supervizija je tista, ki strokovnim delavcem, ki se 
vsakodnevno znajdejo pod pritiski upoštevanja predpisov in z željo po pomoči ljudem, nudi 
oporo, da tovrstne pritiske zdržijo (Miloševič Arnold 1994).  
Na Nizozemskem je torej supervizija ob svoji širitvi na evropski kontinent zaživela v 
večjem številu strok, pri čemer je vsem skupni cilj pomoč človeku v stiski. Uveljavil se je 
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model supervizije, ki temelji na humanistični psihologiji (C. Rogers) in pomeni učenje s 
pomočjo notranje izkušnje ter empatičen in podporni odnos supervizorja do supervizantov 
(Miloševič Arnold 1994).  
Socialno delo se je v Sloveniji znotraj socialnega varstva začelo uveljavljati šele po letu 
1976, ko je prišlo do spremembe v družinski zakonodaji (Miloševič Arnold 1994). Pred tem 
se je o superviziji na področju klinično-psihološkega in psihoterapevtskega dela pri nas začelo 
pisati že v šestdesetih letih, na kar opozarja Kramar (1998 v Kobolt in Žorga 2000). 
Bolj sistematično se je supervizija na področju socialnega varstva (in socialnega dela) pri 
nas začela razvijati v 70. letih 20. stol. ob spreminjanju družinske zakonodaje (Miloševič 
Arnold 1994).  
Dr. Azra Kristančič je razvila humanistično, didaktično in razvojno usmerjeno 
supervizijo, ki je temeljila na nizozemskem modelu. Oblikovala je tudi dober organizacijski 
model, ki je posredno vključeval vse slovenske strokovne delavce na takrat razvijajočem se 
področju socialnega dela z družino (Miloševič Arnold et al. 1999). 
Ta model je kasneje prevzela Visoka šola za socialno delo (Čačinovič Vogrinčič, Stritih) 
in se je obdržal dobrih deset let (brez finančne, moralne ali kakršne koli druge podpore). 
Zakon o socialnem varstvu iz leta 1992 je uvedel supervizijo kot nalogo Socialne 
zbornice Slovenije. Zbornica je od takrat naredila kar nekaj pomembnih korakov: 
 naročila projekt "Uvajanje supervizije" (nosilka V. Miloševič Arnold), 
 organizirala usposabljanje prvih supervizorjev, 
 izdala knjigo "Supervizija – znanje za ravnanje", 
 sprejela Pravilnik o superviziji,  
 uredila vprašanje licenc supervizorjev na področju socialnega varstva in jih tudi 
podelila, 
 začela z usposabljanjem druge skupine supervizorjev (Miloševič Arnold et al. 1999). 
Supervizija se kot metoda spremljanja dela strokovnih delavcev v socialnem varstvu 
vedno bolj uveljavlja, hkrati pa se je začela razvijati tudi ustrezna "infrastruktura", ki je pogoj 
za njeno kakovostno delovanje. Supervizija je vse bolj prisotna in prav tako so vedno bolj 
vidni njeni pozitivni učinki, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju. 
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1.4. Osebnostni in profesionalni razvoj 
Dandanes živimo v družbi, ki ima informacije dobesedno na dlani, en klik stran, kar koli 
nas zanima, lahko poiščemo na spletu in se naučimo nekaj novega.  
Ljudje se iz dneva v dan bolj zavedajo, da je učenje za osebnostni razvoj in uspešno 
strokovno delovanje najboljši recept za ohranjanje konkurenčnosti na trgu dela.  
Že leta 1997 Žorga povzema Kolbla (1984: 3), da se družba premika v smeri učeče se 
družbe, v kateri je za ljudi izziv učenje za osebnostno rast in strokovni razvoj ter hkrati 
proces, ki se odvija vse življenje. Že v letu 1997 se je družba razvijala hitreje kot kadar koli 
prej in iz leta v leto to ponovno velja, danes se to dogaja na dnevni ravni.  
Pri razvoju in kakovosti dela organizacije glavno vlogo igrata učenje in razvoj osebja v 
njej, da pa se osebje določene organizacije znotraj nje želi razvijati in učiti, mora postati 
skupnost, ki ljudi motivira za nadaljnji razvoj (Hay 1995 v Žorga 1997).  
Singh in Shifflette sta leta 1996 izvedla raziskavo z učitelji, ki je pokazala, da so 
dejavniki, ki so pomembno vplivali na njihov strokovni razvoj, pravočasna in učinkovita 
povratna informacija njihovih nadrejenih. Lastno zavedanje, da so za boljše delo pomembne 
spremembe in lasten trud pri prepoznavanju svojih pomanjkljivosti in izboljšanju le-teh, je 
igralo nepogrešljivo vlogo za razvoj. Sprejemanje svojih pomanjkljivosti in želja po 
izboljšanju jim je nudilo motivacijo, da zgrabijo priložnost in izkoristijo okolje za učenje in 
preizkušanje novih idej. Raziskava je pokazala, da se ne želijo udeleževati programov, ki 
razlagajo dobre prakse in kako dobro učiti, ampak so naklonjeni programom, ki omogočajo 
izmenjavo idej, strokovno razpravo in učenje drug od drugega. Za strokovni razvoj je torej 
potreben prožen pristop, ki ponuja možnost skupnega reševanja težav in refleksijo lastne 
prakse. 
Takšen pristop, podprt z vzdušjem zaupanja in spodbude, pri strokovnem delavcu 
motivira osebne spremembe. Jasna in pravočasna povratna informacija o delu ter podpora pri 
prizadevanjih, da bi se izboljšali, pa daje strokovnim delavcem občutek, da lahko nadzirajo 
svojo poklicno prihodnost in učinkovitost. (Žorga 1997: 12) 
Supervizija je ena izmed metod, v kateri se lahko strokovni delavci skozi refleksijo 
delovnih izkušenj s skupino kolegov in ob vodenju supervizorja skupno lotijo reševanja težav, 
izmenjave izkušenj, stališč, pogledov na stroko in prakso, kar jim nudi dragocene povratne 
informacije glede lastnega dela.  
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'Samorazvoj' je pojem, ki sta ga uvedla Megginson in Whitaker (1996 v Žorga 1997:12), 
da bi pojasnila pristop, ki poudarja pomen učenja skozi vse življenje ter upošteva, da imamo 
vsi sposobnosti za učenje in spreminjanje. Ta pristop poudarja pomen cikličnega izkustvenega 
učenja, kar pomeni, da nekaj naredimo, o tem razmišljamo in izkušnjo osmislimo, nato pa 
naslednjič to naredimo na drugačen način. Supervizija, ki se je v poklicih pomoči uveljavila v 
Sloveniji, sledi temu pristopu in jo zato lahko razumemo kot metodo samorazvoja, ki prispeva 
k nenehnemu učenju in razvoju na strokovnem področju delavca ter integraciji njegovih 
drugih funkcij.  
Da bi bili čim uspešnejši v svojem poklicu, smo se začeli 'specializirati' (po Kolb 1984 v 
Žorga 1997), kar pomeni enostranski razvoj naših sposobnosti in ne omogoča osebne 
izpopolnitve, za katero je potrebna integracija, ki nam omogoča razvoj neprevladujočih 
značilnosti in integracijo le-teh s specializiranimi v novo obliko doživljanja, mišljenja in 
delovanja. S specializacijo samo določenih znanj se lahko zelo hitro pojavita rigidnost in 
rutinsko delovanje ter s tem nevarnost ponavljanja vedno istih napak, kar lahko vodi tudi v 
izgorelost ali dolgočasje.  
Mitina (1997 v Žorga 1997) govori o ustvarjalni samorealizaciji, pri čemer meni, da sta 
strokovni in osebnostni razvoj neločljivo povezana s samorazvojem, ki je po njenem mnenju 
sposobnost, da se posameznik kljub padcem trudi postati strokovno samostojen. Zavedanje 
posameznika, da je treba vedno znova iskati možnosti za samorealizacijo in preoblikovanje 
notranjega sveta, je ključnega pomena za razvoj strokovnega delavca in s tem preprečevanje 
zastajanja v poklicu (Žorga 1997).  
Ustrezna supervizija omogoča strokovnemu delavcu integracijo tega, kar dela, občuti in 
misli, integracijo praktičnih izkušenj s teoretičnim znanjem, prenos teorije v prakso ter učenje 
samostojnega izvajanje svojega dela. Pri tem pa strokovni delavec ne raste le profesionalno, 
temveč se, kot je že bilo omenjeno, v celoti osebnostno razvija. (Žorga 1997: 14) 
Supervizija bi morala biti širše prisotna na področju socialnega dela v Sloveniji, ne samo 
zaradi vseh zgoraj opisanih dejavnikov, ki jih ima na posameznikov strokovni in osebnostni 
razvoj, ampak tudi zaradi razvoja socialnega dela, kot že leta piše1994 Miloševič Arnold, da v 
Sloveniji potrebujemo supervizijsko mrežo za vsa področja dela, tako da se lahko strokovni 
delavci v svoji karieri večkrat vključijo v proces učenja s pomočjo supervizije, saj potreba po 
neprekinjeni superviziji premo sorazmerno raste s stopnjo strokovnosti, saj to omogoča večjo 
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stopnjo strokovne avtonomnosti in da bo to služilo kot pomemben korak v procesu nadaljnje 
strokovnosti socialnega dela (Miloševič Arnold 1994). 
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2. Raziskava in rezultati 
2.1. Opis problematike in raziskovalna vprašanja 
Supervizija se je razvila skozi leta razvoja socialnega dela kot orodje, ki socialnim 
delavcem pomaga pri razvoju njihovega dela in osebnosti skozi lastno delo. S pomočjo 
supervizije socialni delavec razvija delo, ko deli svoje izkušnje, dileme, težave, vprašanja, 
samorefleksijo s kolegi in s tem pridobiva druge poglede, mnenja, izkušnje in predloge. 
Supervizija deluje razbremenilno, skozi supervizijo se učimo novih tehnik in metod pri delu, 
spoznamo, da nismo edini, ki smo se znašli v situaciji, iz katere ne moremo in ne moremo 
stopiti na način, ki bi bil pozitiven za nas in uporabnika. Supervizija nas vodi po tej poti. In to 
je pot razvoja.  
Socialno delo ima ta privilegij, da se je supervizija razvijala vzporedno s stroko 
socialnega dela (Miloševič Arnold 1994), kar pomeni, da jo pozna in se zaveda njenih 
pozitivnih učinkov, medtem ko je supervizija na drugih delovnim mestih bolj neznanka. S to 
raziskavo želim ugotoviti, ali je učinek supervizije na človeka zgolj pozitiven ali supervizija 
služi razvoju na osebnem in strokovnem področju, ali supervizija pripomore k izboljšanju 
odnosov med zaposlenimi, ali služi kot orodje za razbremenitev in se prek nje naučimo delati 
s stresom. S supervizijo se povežemo in tako učimo o izkušnjah svojih kolegov, ki nam 
pokažejo druge načine in poti, pridobimo pogled z vseh perspektiv. Ljudje se naučimo rutine 
in v svojem reševanju nalog postanemo ozkogledni, preveč utečeni, supervizija nas zbuja iz te 
rutine, spodbuja k ustvarjalnosti in zavedanju, da je poti več, kot jih poznamo.  
To so teme, ki jih želim s to raziskavo prikazati in ponuditi kot razlog, zakaj bi morala 
supervizija najti svoje mesto kot del vsakega poklica. Dandanes smo priča vedno višji 
izgorelosti, visoki fluktuaciji zaposlenih in vedno večjemu zavedanju ljudi, da ni treba delati v 
slabih pogojih samo zato, da delajo. V poročilu 'Burnout in the workplace: A review of data 
and policy responses in the EU' si lahko ogledamo podatke o izgorelosti na delovnem mestu 
in politikah dela z izgorelostjo v državah članicah, ki nam prikažejo sliko stanja v Evropi. 
Poklici javnega sektorja, ki so se znašli najvišje na lestvici izgorelosti, so zdravniki, učitelji, 
medicinske sestre, socialni delavci, policisti, gasilci in policisti, zaposleni v zaporih. Večina 
držav članic izgorelost opredeljuje kot bolezen, povezano z delovnim mestom, v politikah za 
delo za zmanjšanje pa se osredotočajo na izobraževanje delavcev o izgorelosti, poudarjanje 
pomembnosti mentalnega zdravja, sestavljanje aktoz za preprečevanje izgorelosti na 
delovnem mestu, razumevanje pomembnosti dobrega počutja delavcev in prepoznavanje 
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zgodnjih znakov izgorelosti. Na seznamu raziskav o izgorelosti v različnih poklicih Slovenija 
ni navedena, po čemer ugotavljam, da je tovrstnih raziskav v naši državi premalo (Eurofund, 
b.d.). 
Vsaka generacija bolj stremi k zavedanju, da si zaslužimo dobre pogoje za delo, saj dobri 
pogoji skrbijo, da storilnost ostaja na najvišji ravni, kar se kasneje pozna pri uspešnosti in 
kakovosti izvedenega dela. 
Enostavno je to krog, ki iz dobrega rodi boljše, zato je nujno, da uporabimo vsa sredstva, 
da ljudem omogočimo čim boljše pogoje za delo. Supervizija je eno izmed teh sredstev.  
Raziskovalna vprašanja in teze: 
 R1: Na kakšen način supervizija pripomore k razvoju supervizantov?  
 T1: Supervizija pozitivno vpliva na njihov razvoj in odnos pri delu. 
 R2: Kako supervizanti ocenjujejo lasten razvoj v supervizijskem procesu? 
 T2: Supervizanti lasten razvoj ocenjujejo skozi spremembe pri lastnem delu, 
zmanjšanju doživljanja stresa in skozi spremembo dojemanja svojega dela in 
uporabnikov. 
 R3: Kako supervizorji ocenjujejo razvoj supervizantov? 
 T3: Skozi razvoj, ki se dogaja skozi supervizijski proces, na koncu pa s pomočjo 
evalvacij in evalvacijskih vprašalnikov. 
 R4: Kakšen odnos imajo supervizanti do supervizije? 
 T4: Supervizanti menijo, da supervizija pripomore k njihovemu strokovnemu razvoju, 
prav tako pa se to odraža na njihovem osebnem področju.  
2.2. Metodologija 
Vrsta raziskave 
Raziskava, ki sem jo izvedla za to diplomsko delo, je kvalitativna. Gradivo za raziskavo 
sem analizirala s pomočjo kodiranja in na podlagi pridobljenih rezultatov pridobila odgovore 
na svoja raziskovalna vprašanja.  
Raziskavo sem zastavila tako, da sem morala najprej zbrati gradivo, v ta namen sem 
sestavila besedilo, ki sem ga kot elektronsko pošto poslala populaciji, ki je sovpadala s 
potrebami za mojo raziskavo. 
V elektronskem sporočilu sem se predstavila in pojasnila predmet svoje raziskave in 
razlog, zakaj jo izvajam. Posebej sem poudarila, da me osebni podatki ne zanimajo in se 
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osredotočila na opredelitev svojih interesov v gradivu. Elektronsko sporočilo sem poslala 
vsem 84 supervizorjem na seznamu supervizorjev Socialne zbornice Slovenije v letu 2018. 
Pet elektronskih naslovov ni bilo pravilnih, zato sem jih pregledala in pri tistih, ki so imeli 
očitne napake, sem jih popravila in ponovno poslala. Napake so bile posledica manjkajoče 
črke, ki mi je ušla. Po prvem poslanem sporočilu sem prejela dva pozitivna odgovora in s tem 
štiri poročila za evalvacijo, od teh sem prebrala vsa štiri, a so bila le tri primerna za vključitev 
v raziskavo. Ker je bil odziv supervizorjev tako slab, sem se odločila ponovno poslati 
sporočilo, v katerem sem ponovno prosila za sodelovanje in pomoč pri raziskavi za diplomsko 
delo. 
Merski instrumenti in viri podatkov 
Pri obdelavi evalvacijskih poročil, ki sem jih prejela od supervizorjev, so bila moja 
glavna vodila raziskovalna vprašanja, na katere sem s to raziskavo iskala odgovore.  
Viri podatkov so bila evalvacijska poročila licenciranih supervizorjev in odgovori 
supervizorjev, ki sem jih prejela prek elektronskih sporočil. 
Populacija in vzorčenje 
Najprej sem na spletni strani Socialne zbornice Slovenije poiskala seznam vseh 
licenciranih supervizorjev. V decembru 2018 je bilo na seznamu licenciranih supervizorjev 84 
supervizorjev (Socialna zbornica Slovenije, https://www.szslo.si/supervizija, 25. 12. 2018). 
Vzorec za mojo raziskavo je predstavljalo 16 supervizorjev, ki so se na moj poziv odzvali.  
Zbiranje podatkov 
Najprej sem poslala elektronsko sporočilo 15 supervizorjem, ki sem jih naključno izbrala 
s seznama, ker sem menila, da bo odziv večji, a sem dobila le dva odgovora, nato sem poslala 
elektronsko sporočilo še 15 naključno izbranim supervizorjem in dobila štiri odgovore, 
nazadnje pa sem se odločila poslati elektronsko sporočilo vsem supervizorjem s seznama in 
sem tako dobila 10 odgovorov. Skupaj sem prejela torej 16 odgovorov, od katerih sem 
pridobila 17 dokumentov za obdelavo, prav tako pa so nekateri supervizorji v svojem 
odgovoru opisali način, na katerega izvajajo evalvacije na koncu supervizijskega procesa, a 
tega v raziskavi nisem uporabila, ker je bilo premalo informativno. 
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Od prejetih 17 dokumentov sem obdelala vse, a sem za raziskavo uporabila 13 
evalvacijskih poročil, ki so se mi zdela primerna. Primernost sem določila na podlagi 
opisnosti odgovorov v poročilih supervizantov. 
Obdelava podatkov 
Podatke, ki sem jih dobila s prejetimi dokumenti in elektronskimi sporočili, sem obdelala 
kvalitativno s pomočjo kodiranja. Najprej sem evalvacije natančno prebrala in izbrala stavke 
ter podatke, ki sem jih določila za enote kodiranja. Izbrala sem jih tako, da sem jih zapisovala 
v preglednico Google Sheet. Ko sem zapisala vse, kar sem potrebovala za raziskavo, sem 
stavkom dodala šifre, sestavljene iz črk (prva črka imena in priimka supervizorja ter prva črka 
imena in priimka supervizanta (če je bilo navedeno)) in zaporednih številk izjav (ŠVn, DHn, 
MPn, MRAPn, MRLŽn, MRPČn, MRTKn, MRMFn, MRSPn, MRMKn, LBn, PMn, BRn), ki 
sem jih vnesla v stolpec pred stolpcem z izjavami v preglednici. Nato sem izvedla odprto 
kodiranje in izbranim enotam kodiranja dopisala smiselne pojme. Pojmom sem nato poiskala 
smiselne kategorije. Nato sem s pomočjo kategorij opravila interpretacijo rezultatov. V 
nadaljevanju opisujem glavne izsledke iz svoje raziskave po kategorijah, s pomočjo katerih 
nato odgovorim na svoja raziskovalna vprašanja in teze, ki sem si jih zastavila. 
V preglednici prvi stolpec vsebuje šifre vseh stavkov, drugi stolpec vsebuje vse stavke in 
izbrane podatke oziroma enote kodiranja, tretji stolpec vsebuje pojme in četrti stolpec, med 









Kategorije, ki sem jih opredelila, so: 
 razvoj supervizanta, 
 odnosi, 
 zadovoljstvo, 





2.3. Rezultati in razprava 
Razvoj 
Rezultati raziskave pričajo o tem, da supervizija in supervizijski proces prinašata vsem 
udeležencem priložnost za razvoj na strokovnem in osebnostnem področju, v nekaterih 
primerih jih sam proces enostavno pripelje do tega, da se razvoj zgodi, tudi če si samo niso 
nedvoumno prizadevali, da bi se na katerem področju razvili.  
Supervizanti v evalvacijah, ki sem jih pridobila od supervizorjev, poročajo o izboljšanih 
sposobnostih za refleksijo svojega dela in odločitev, ki jih sprejemajo: "Veliko smo delali na 
učenju, ki nam je pomagalo pri raziskovanju možnih poti." (MP6), "Delo je bilo usmerjeno v 
procese, ki se sprožajo v posamezniku ter v refleksijo teh procesov in izkušenj." (MP10), k 
večjemu razumevanju svojega dela in odgovornosti, ki jo njihovo delo prinaša, k teoretični 
izobrazbi na področju svojega dela in področju osebnostne rasti: "Učili smo se o integraciji 
praktičnih izkušenj s teoretičnim znanjem in usklajevanjem osebnostnih značilnosti ter 
osebnim načinom dela s poklicnimi zahtevami in spretnostmi." (MP8) Zaradi supervizije 
opažajo spremembe pri načinu in trdnosti grajenja ter razvijanja odnosov z uporabniki: 
"Menim, da mi supervizijska srečanja veliko pripomorejo k profesionalnemu razvoju odnosov 
z uporabniki." (DH20), "Podpora in opolnomočenje uporabnika, raziskovanje uporabnikovega 
sveta" (MP20), "Komunikacija uporabnik – svetovalni delavec, ravnanje v konfliktu z 
uporabnikom, viri, pravila, dogovori in jasna ter razumljiva sporočila." (MP22) S pomočjo 
supervizije so se zavedali, katera so tista področja, na katerih se srečujejo z veliko težavami in 
bi potrebovala razvoj: "Naučila sem se ostati bolj mirna in strokovna, se bolj primerno 
odzivati pri samem delu in delu z uporabniki." (MP59), "V procesu sem se naučila, da si 
priznam svoje napake in jih sprejmem." (MP56) Zelo pogosto supervizanti v svojih 
evalvacijah omenjajo, kako pomembno jim je bilo, da so pridobili različne perspektive glede 
svojih težav: "Z izražanjem svojih dilem sem pridobila nove povratne informacije in druge 
perspektive, druge primere in s tem nove rešitve in cilje." (MP71), "Izvedela sem, kako me 
vidijo ljudje okoli mene in s tem pridobila novo perspektivo." (MRAP20) in rešitev: "Naučila 
sem se videti drugačne perspektive rešitve in problemov." (MRPČ11) ter kako veliko jim je 
pomenilo, da so lahko nekomu svetovali: "Všeč mi je bilo, ko je lahko vsak prispeval svoj 
košček k reševanju problemov." (MRLŽ19) in predstavili svoj način dela in reševanja dilem: 
"Najboljši način, kako pomagati ljudem, je, da jih naučimo, kako naj poskrbijo sami zase, je 
tudi ena izmed stvari, ki so ostale z mano od supervizijskega procesa." (MRLŽ11) Sami 
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supervizanti pričajo o tem, koliko jim je supervizija doprinesla pri razvoju na različnih 
področjih, strokovnjaki pa že dolgo pričajo o tem, da sta razvoj organizacije in kakovost 
njenega dela v veliki meri odvisna od učenja in razvoja njenih zaposlenih (Žorga 2005). 
Hayeva (1995 v Žorga 2005) piše, da bodo zato v prihodnosti delovne organizacije morale 
pridobiti boljšo obliko in delovanje skupnosti, da bodo ljudje v njih lahko uporabili vse svoje 
zmožnosti, kar bo vodilo v stalno strokovno izpopolnjevanje in opolnomočenje strokovnih 
delavcev. To ne bo več želena strategija, ampak nujna strategija za vsako sodobno 
organizacijo, ki bo želela obstati. To je dandanes že jasno, saj ljudje vedno bolj zavračajo 
monotono delo in delo v organizacijah, ki ne vlagajo v svoje zaposlene, sama podjetja pa se 
prav tako zavedajo, da morajo v svoje zaposlene vlagati. To vem tudi iz lastnih izkušenj, ker 
sem zaposlena v takšnem podjetju in se srečujem tudi s praksami drugih podjetij. 
Odnosi 
Ena izmed kategorij je kategorija odnosov. Ob branju evalvacijskih poročil sem opazila, 
kako pomembna kategorija so odnosi, kako pogosto so omenjani in koliko teže jim dajejo 
supervizanti v svojih evalvacijah, to je tudi eden izmed razlogov, da sem odnose vključila v 
svojo raziskavo. Drugi pa je, da smo se v obratu tisočletja začeli bolj dejavno posvečati 
počutju zaposlenih na njihovih delovnih mestih, bolj smo se začeli zavedati, da je 
organizacijsko vzdušje v podjetju oziroma organizaciji tesno povezano z uspešnostjo 
organizacije. 
Ko smo se posvetili vplivu organizacijske klime na finančne rezultate – kot so donosnost 
prodaje, rast prihodkov, učinkovitost in dobičkonosnost –, smo ugotovili, da sta neposredno 
povezani ... To ne pomeni, da je organizacijska klima edini dejavnik uspešnosti /…/. Toda 
naša analiza kaže, da delovna klima predstavlja 1/3 vpliva na rezultate, kar je enostavno 
preveč, da bi to lahko prezrli. (Goleman 2000: 82) 
Čeprav je omenjen finančni vidik v odnosu do organizacijskega vzdušja, lahko 
razumemo, da je denar v naši družbi tisto, kar najlažje in žal najpogosteje merimo, a se 
zavedamo, da dobrih finančnih rezultatov ne prinašajo slabi odnosi v organizaciji. 
Zadovoljstvo zaposlenih je odvisno od vzdušja v organizacijah in od zadovoljstva zaposlenih 
je odvisna kakovost njihovega dela. 
Odnosi nastajajo vedno in povsod, ljudje imamo odnos do vsega.  
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Eden izmed najpomembnejših dejavnikov za človekov osebnostni razvoj v socialnem, 
čustvenem in intelektualnem smislu so medosebni odnosi: "Z veseljem sem vstopila v svet 
supervizije, in res je, da smo bili na začetku bolj zadržani, a se je led z vsako supervizijo 
nekoliko stopil.« (MRPČ4), "Z vsakim vnovičnim srečanjem sta postajala vzdušje in 
komunikacija boljša." (MRPČ6), "Na enem do začetnih srečanj pa je supervizor jasno 
povedal, da je vsak od nas odgovoren za dinamiko ter dobro počutje celotne skupine. Torej, 
da je skupino treba narediti in se zato potruditi. Tudi to se mi je zelo vtisnilo v spomin." 
(MRTK16)  
Odnosi z drugimi ljudmi so tisti, na podlagi katerih si ustvarjamo lastno identiteto. S 
pomočjo odzivov drugih si razvijamo zavedanje o lastnem sebstvu ter si tako ustvarjamo 
jasno in točno sliko o sebi. Naša osebna in poklicna sreča je močno odvisna od učinkovitosti 
in zadovoljstva, ki nam ju prinašajo medosebni odnosi. Prav tako je to pomembno, če naš 
poklic ni neposredno povezan z delom z ljudmi, še vedno imamo sodelavce, s katerimi smo v 
medosebnih odnosih (Lamovec, 1993).  
Odnosi se gradijo in nadgrajujejo z razvojem posameznika, supervizija pa je ena izmed 
metod, ki pomaga pri razvoju posameznika: "Supervizija mi pomaga pri pridobitvi mnenj 
drugih o meni," (DH8) in s tem pripomore tudi k razvoju medosebnih odnosov. Supervizanti v 
evalvacijah opisujejo, kako se je s pomočjo supervizije izboljšalo vzdušje v njihovem 
kolektivu: "Zaradi supervizije smo v kolektivu bolj nasmejani in sproščeni." (DH11), njihovo 
sodelovanje in zavedanje za ravnanje njihovih sodelavcev: "Supervizijska srečanja 
pripomorejo k boljšim odnosom med zaposlenimi." (DH22)  
Supervizija že kot način, na katerega se izvaja, omogoča posameznikom, da do drugih 
pristopijo z radovednostjo in poskusom razumevanja, saj se pri supervizijskem procesu 
naučijo opazovati svoja čustva in z njimi ravnati: "Ravnanje s čustvi in pričakovanji." 
(MP12), "Naučila sem se, da si moram pri delu postaviti cilje in biti manj čustvena." 
(MRAP27), kar jim služi kot vir moči, ko se znajdejo v situaciji, ki zahteva veliko mero 
razumevanja, da bi se razrešila: "Supervizor me je učil govoriti o sebi in svojih občutkih, 
razmisliti, kaj počnem na kognitivnem, čustvenem, vedenjskem in akcijskem nivoju." 
(MRMF15) Skozi proces se supervizantom prebudi zavedanje, da imajo sodelavci razloge za 
svoje ravnanje ali pa pomanjkanje znanja v določenih situacijah, zato ravnajo na določen 
način in to jih vodi po poti radovednosti in odprtosti za pomoč namesto obtoževanja in 
obsojanja: "Od srečanja do srečanja sem spoznavala, da imajo ostali člani skupine podobne 
probleme kot jaz, zato sem tudi o svojih čustvih in dilemah lažje govorila." (MRMF5) Ko 
pride do takšnega obrata, se začne spreminjati vzdušje celotnega kolektiva, saj je veliko manj 
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slabe volje in vedno več sodelovanja: "Na supervizijskih srečanjih toplo pozdravljam 
drugačno sodelovanje s sodelavci." (DH23) 
Zadovoljstvo 
V vsaki evalvaciji so supervizanti izrazili svoje zadovoljstvo s supervizijo in izrazili željo 
po tem, da bi se supervizija nadaljevala: "S supervizijo bi želela nadaljevati." (MRLŽ15), 
"Rada bi nadaljevala s supervizijo in ji dodala kakšno neformalno srečanje, da se bolje 
spoznamo." (MRLŽ23), "Potreba po nadaljnji superviziji definitivno ostaja, pomaga mi, da 
dobim širši vpogled v delo, se naučim novih stvari in prekinem delovno rutino." (MRLŽ24), 
"Mogoče bi bilo dobro, da bi s supervizijo nadaljevali, če smo že začeli z njo, saj sem 
spoznala, da lahko nekaj od nje odnesem in veliko dobrega drugim na takšnih supervizijskih 
srečanjih prispevam." (MRMK17) Izraz zadovoljstva je viden že potem, ko skozi evalvacije 
opisujejo napredek pri samih sebi, na službenem in osebnem področju: "Ko pogledam nazaj, 
prvo refleksijo in zadnje refleksije, je jasno videti, da sem zelo napredovala in da sem se 
naučila prisluhniti svojemu notranjemu doživljanju, da sem se naučila govoriti o sebi in ne 
toliko o drugih, kar sem delala na začetku." (MRMK16), a lahko to naprej ocenimo še s 
pohvalami samega procesa: "Kvaliteta supervizije, ki jo prejemam, je odlična." (ŠV21) in po 
navadi supervizorja: "Všeč mi je, da supervizorka najde načine, da se temi približamo iz več 
zornih kotov in se vanjo poglobimo." (DH27), načina, kako se je supervizija izvajala: 
"Supervizorka zelo dobro usmerja dinamiko pogovora in podaja svoje znanje." (DH51), 
"Supervizor pa je poskrbel, da nas je ves čas spodbujal k osebnemu razmišljanju." (MRSP2), 
"Supervizija je bila dobro strukturirana, imela je začetek in konec." (MP40), tem, ki so jih 
obdelovali: "Na supervizijskih srečanjih mi je všeč, da se lahko odprejo različne teme." 
(DH13), samih odnosov supervizorja do supervizantov, poglabljanja odnosov in zaupanja 
med supervizanti: "Razvili smo zaupanje in sproščenost, se povezali." (MP72), teoretičnih 
podkrepitev praktičnega izvajanja supervizije in vsesplošne želje po tem, da bi se supervizija 
nadaljevala in izraz tega, kako zelo potrebna se jim zdi v njihovem poklicu: " Supervizija je 
zelo potrebna pri našem delu." (DH54)  
Tovrstnih izrazov ljudi ne bi smeli spregledati in pustiti, da utonejo v poplavi dela, 
zavedati bi se morali, da je treba supervizijo omogočiti širši množici poklicev. Žorga (2005) 
pravi, da se lahko skozi supervizijo strokovni delavci prek refleksije lastnih delovnih izkušenj 
v varnem okolju skupine kolegov učijo novih načinov in vzorcev ravnanja pri svojem poklicu. 
Supervizija omogoča skupno reševanje težav in medsebojno izmenjavo izkušenj, stališč in 
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perspektiv na ustaljeno delovanje v strokovni doktrini in praksi, kar služi kot dragocena 
povratna informacija glede lastnega dela in razumevanja teoretičnih konceptov (Žorga 2005: 
12).  
Ravno to stališče glede supervizije je tisto, kar je glavni predmet tega diplomskega dela 
in razlog, zakaj so ljudje s supervizijo izjemno zadovoljni, kar nam nudi podlago za to, da 
lahko zagovarjamo širitev supervizije v več poklicev. 
Metode in načini dela 
V evalvacijah sem ugotovila, da so supervizorji, katerih delo je bilo evalvirano, 
najpogosteje uporabljali naslednje metode dela: 
 metodo, kako,  
 analitično metodo,  
 metodo, kako naj,  
 metodo igra vlog,  
 alternativno metodo,  
 neposredno metodo,  
 metodo stop,  
 forumsko supervizijo in 
 abecedo dela. 
Težave, ki so se pojavljale, so obdelovali tako, da so jih preoblikovali v supervizijska 
vprašanja in si pri predelavi pomagali z različnimi tehnikami dela, kot so slikovno gradivo, 
miselni vzorci, preglednice, razni obrazci in izpiski iz strokovne literature. 
Razbremenitev 
Supervizija na supervizante po njihovem lastnem poročanju deluje izjemno 
razbremenjujoče in jih uči dela s stresom: "Supervizijska srečanja mi pomagajo pri 
razreševanju in zmanjšanju stresa." (DH21), "Supervizija mi je velikokrat razbremenjujoča." 
(DH53), " V določenih situacijah sem v prevelikem angažmaju. Veliko stvari si naložim 
sama, hkrati pa težko rečem ne. Sedaj se zavedam, da moram stopiti korak nazaj." (MRTK17) 
V evalvacijah je nemalokrat omenjeno, da so se v supervizijskem procesu naučili, kako delati 
s stresom, ki ga vsakodnevno doživljajo na svojem delovnem mestu: "Naučila sem se, kako se 
manj obremenjevati in delati s stresom, ki ga doživljam." (MRAP13), povzročajo pa ga 
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številni dejavniki. Nekateri izmed teh so nejasno zastavljeni cilji na delovnem mestu, 
nezmožnost postavljanja meja in slabo razumevanje vsebine dela, ki naj bi ga izvajali: 
"Najbolj sem se naučila, da si moram zastaviti jasne cilje in opredeliti, kaj bom storila, da jih 
dosežem." (MRLŽ8), "Naučila sem se postavljati meje in razmejiti osebni in službeni čas." 
(MRLŽ9), "Sedaj vem, da imam težave s tem, da ljudem rečem ne in da me delo preveč 
prevzame." (MRLŽ13), "Prišla sem do zavedanja, da je meja med pomočjo in izkoriščanjem 
tanka, zato se trudim to omejiti." (MRPČ17) 
Bedford in Bedford (1985 po Spurgeon in Barwel, 1994) ugotavljata, da so se za skupino 
socialnih delavcev, ki so primarno usmerjeni k opolnomočenju posameznikov, ki še niso 
spoznali svojih virov moči, pogosto odločijo ljudje, ki čutijo zelo empatično in se želijo 
ljudem pridružiti na življenjski poti ter z njimi soustvarjati rešitve za ovire, ki jih 
vsakodnevno srečujejo, v raziskavi pokazali visoki kazalniki osebnostnih značilnosti, kot so 
toplina, ustrežljivost in sprejemanje. Nemalokrat se oboji srečajo s sistemi, ki so nepravični, 
težavni, ki zahtevajo ogromno dela, da bi rešili težavo, in diskriminacijo, ki napredek močno 
upočasnjuje: "Najbolj me spravlja v stisko, ko vidim nepravičnost, diskriminacijo, 
izkoriščanje in poniževanje ljudi." (MRAP19), "Prišla sem do spoznanja, da se na delovnem 
mestu preveč razdajam in prevzemam odgovornost na svoja ramena." (MRPČ15) To prinaša 
frustracije in te prinašajo stres, ki se kopiči na naših ramenih, sami pa ne vemo, kaj in kako z 
njim: "Ker sem se počutila varno, sem govorila o svojih dilemah." (MP42) Redna supervizija 
to odlično rešuje, saj se skozi pogovor in predelavo težav razbremenimo in ne zgolj to, skozi 
supervizijo pridobimo različne perspektive za težave, ki smo jih prej zaznavali samo iz enega 
zornega kota in marsikdaj, ko kaj pogledamo z druge strani, opazimo, da je težava veliko lažje 
rešljiva: "Proces mi je pomagal odkrivati slepe pege in me naučil, kako ravnati v prihodnosti." 
(MP54) Prednost supervizije je tudi ta, da gre za srečanje strokovnjakov na istem področju, 
kar pomeni, da lahko en drugemu nudijo oporo in predlagajo rešitve, ki so se za njih izkazale 
kot dobre v preteklosti: "Všeč mi je bilo delo o pomembnosti odnosa do sebe, svoje družine, 
prijateljev in sodelavcev." (MRAP9), "Poleg tega je več kolegov govorilo tudi o tem, zakaj s 
svojim delom niso zadovoljni, kako bodo skušali stvari izboljšati ipd. in vidim, da nisem sama 
s problemi. To mi veliko pomeni." (MRMF16) 
Supervizanti poročajo, da so se skozi supervizijski proces naučili, kaj so njihove 
odgovornosti, kje se čutijo preveč odgovorne in kje jim odgovornosti manjka: "Supervizija mi 
je pomagala pri zavedanju, da socialni delavci ne rabimo biti vsevedni." (MP53), "Skozi 
proces sem sprejela dejstvo, da moram odgovornost predajati drugim." (MP60), "Naučila sem 
se, da vsega ne morem in ne smem narediti sama, da zaupam ostalim sodelavcem." (MP61) 
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Ko se človek počuti odgovornega za stvari, ki niso v njegovi moči delovanja, mu to prinaša 
ogromno obremenitev in z obremenitvijo pride stres, ki ga ne znamo predelati, saj ne 
razumemo, da za določene stvari sploh nismo odgovorni: "V procesu sem spoznala, da je vsak 
od nas odgovoren za svoje življenje in da mu te odgovornosti ne moremo in ne smemo 
odvzeti." (MRLŽ10), ker na njih ne moremo vplivati: " Začela sem se zavedati, da je moje 
delo pomoč otrokom in ne reševanje sveta." (MRAP16), "Spoznala sem, da ne morem 
odpraviti vseh težav svojih učencev in prevzeti odgovornosti za njihove ocene." (MRAP15) 
Če stvari ostajajo na naših ramenih nepredelane, postopoma prihaja do izgorelosti, in ko se 
enkrat znajdemo na točki izgorelosti, nas bo to ustavilo pri delu opolnomočenja ljudi, tu pa se 
lahko začne nevarna spirala navzdol, ki na zadnji postaji pripelje do depresije, ker ne bomo 
več zmogli pomagati ljudem: "Po spoznanju vsega tega sem začela svoje delo opravljati bolj 
sproščeno in doživljati manj stresa." (MRAP18), "Prišla sem tudi do spoznanja, da ne morem 
narediti vsega popolno, saj perfekcionizem duši." (MRPČ18) Redna periodična supervizija 
(na primer vsak tretji četrtek v mesecu) nas torej ščiti pred nepredelanim stresom in 
posledično pred izgorelostjo.  
Želje 
Želje so del raziskave, ki je še najbolj podoben temu, kar bi lahko rekli pomanjkljivosti 
supervizije, a to v bistvu ni. S tem želim povedati, da ta del zajema izjave supervizantov, ki so 
naštevali, česa bi si želeli več oziroma česa jim je primanjkovalo, a se to ne more šteti kot 
pomanjkljivost, saj naštevajo stvari, v katerih so teko uživali, da bi jih zato želeli še več. Želje 
sem se odločila vključiti v raziskovalne teme, ker nudijo vpogled v to, česa bi si supervizanti 
želeli več in iz tega lahko prav tako razberemo, koliko želja je že uresničenih, za nekakšno 
primerjavo med doprinosi supervizije in njenimi pomanjkljivostmi. Stvari, ki sem jih umestila 
v kategorijo želja, so bile na strani supervizantov najpogosteje bolj tehnične narave, in sicer 
sta to čas in nenehnost izvajanja supervizije: "Rada bi videla, da bi se supervizije odvijale ob 
določenih terminih (npr. vsak 1. četrtek v mesecu)." (DH24), dolžina supervizije: "Želela bi, 
da bi bila supervizija daljša." (DH39), bolj jasen zaključek supervizije. Neprimerno pa bi bilo 
zanemariti želje supervizantov na področju dela s stresom, saj je bilo kar nekajkrat 
poudarjeno, da bi želeli supervizijo, ki bi bila namenjena samo delu s stresom: "Koristilo nam 
bi srečanje s temo o delu s stresom, ki ga doživljamo." (MP78), več vaj za sproščanje: 
"Dodala bi le več vaj za sproščanje." (MP74), "Želela bi si nekoliko več praktičnih vaj." 
(MP75), več znanja o preprečevanju izgorelosti: "Želela bi srečanja na temo preprečevanja 
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izgorelosti in sproščanja." (MP77) Pojavljale so se tudi želje, da bi se bolj posvetili delu na 
sebi: "Več dela na sebi v procesu." (MP76) in osebnostnemu razvoju: "Želela bi, da z večjim 
poudarkom sledimo osebnim ciljem, ki smo si ji predstavili na začetku supervizijskega 
procesa." (DH25), različnim pristopom: "Rada bi videla še druge pristope." (DH45) in 
večjemu obsegu teorije.  
Nobeni evalvaciji ni manjkala jasno izražena želja, da bi s supervizijo radi nadaljevali in 
da se jim zdi potrebna pri njihovem delu: "Mislim, da je supervizija nujna pri opravljanju 
tovrstnega dela, tako da bi si želela, da bi jo imeli tudi v prihodnje." (MRTK27), "V primeru 
nadaljevanja projekta, bi bila SV dobrodošla. Naša srečanja bom kar pogrešala, vedno so mi 
prinesla kaj novega." (MRSP19) Žal ne morem poudariti dovolj pomanjkanja zavedanja, kako 
so supervizije ključnega pomena za mentalno zdravje, tako vseh socialnih in svetovalnih 
delavcev kakor tudi vseh poklicev, ki se ukvarjajo s človeškim življenjem na kateri koli ravni.  
Teme 
Posvetila sem se tudi temam, ki so jih supervizanti navajali kot obdelane teme na 
supervizijskih srečanjih: "Na supervizijskih srečanjih mi je všeč, da se lahko odprejo različne 
teme." (DH13) Prav tako sem se za uporabo te kategorije odločila zato, ker prikazuje 
raznolikost in možnosti dela v sklopu supervizije, pomaga prikazati, da supervizija ni omejena 
na samo določene teme, ampak da se lahko posvetimo velikemu področju tem ter s tem 
pripomoremo k učenju in razvoju na različnih področjih: "Iz vsake teme sem lahko dobila 
nekaj, kar mi je pomagalo pri strokovnih odločitvah." (DH49) Nekaterim ljudem so določene 
teme bolj neprijetne kot drugim (na primer mnenja sodelavcev o supervizantu ali njegovem 
delu, supervizantove slabosti pri delu, ukvarjanje s slabim načinom dela) in ravno to, da 
nekdo drug načne neko temo, ki je določena oseba ne bi, lahko naredi veliko razliko za to 
dotično osebo, saj se lahko že s poslušanjem in opazovanjem supervizije na določeno temo 
veliko nauči in s tem sprosti ter začne razumeti, da ni potrebno, da se ob tem počuti tako 
neprijetno.  
Na supervizijah so se veliko posvečali oblikovanju osebnih ciljev, ravnanju s čustvi in 
pričakovanji, motivaciji, poklicni samozavesti in kompetencam, komunikaciji, pogajanju in 
dogovarjanju, razumevanju in postavljanju meja: "Naučila sem se postavljati meje in razmejiti 
osebni in službeni čas." (MRLŽ9), razumevanju odgovornosti, timskemu sodelovanju: 
"Zaradi supervizije smo v kolektivu bolj nasmejani in sproščeni." (DH11), sprejemanju kritike 
(MP18), samoevalvaciji (MP19), temi podpore in opolnomočenja uporabnika (MP20), temi 
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raziskovanja uporabnikovega sveta, spoštovanju pričakovanj uporabnikov in krepitev moči 
(MP21), delu s stresom: "Supervizijska srečanja mi pomagajo pri razreševanju in zmanjšanju 
stresa.« (DH21), temi preprečevanja izgorevanja, motivaciji in aktivaciji uporabnikov, 
prenosu znanj in izkušenj: "Pogovor o tem, kako se supervizorka razbremenjuje." (DH46), 
odnosu do samega sebe in drugih, ciljem na strokovnem in osebnem področju, temi o 
usklajenosti in izpolnjenosti naših osebnih potreb za premagovanje življenjskih ovir in 
občutenju stiske. Izjave lahko preberemo v Prilogi 1 pod kodami MP11–MP25, MRTK7–
MRTK11, MRMF7, MRSP8–MRSP11, MRMK6–MRMK9.  
Ugotovitve, raziskovalna vprašanja in teze 
 R1: Kako supervizija pripomore razvoju supervizantov?  
 T1: Supervizija pozitivno vpliva na njihov razvoj in odnos pri delu. 
Prvo raziskovalno vprašanje je praktično gonilo in glavni razlog, zakaj sem se odločila za 
to temo diplomskega dela. Želela sem izvedeti, ali supervizija dejansko toliko pripomore k 
razvoju, mentalnemu zdravju, dolgoživosti in večji samozavesti na določenem delovnem 
mestu, kot sem menila. Ob mnogoterih trenutkih, v katerih sem se znašla, razmišljajoč o 
superviziji, njenih lastnostih in redkosti izvajanja, si nisem mogla pojasniti, zakaj sem zanjo 
slišala šele med univerzitetnim študijem, medtem ko za izgorelost in preobremenjenost 
slišimo redno, na primer v medijih, skoraj za vsak poklic, sploh pa za poklice, ki so tesno 
povezani z ljudmi, kot so zdravniki (vse vrste), reševalci, gasilci in učitelji. Tega se spomnim 
še iz mlajših let, ko sem s starši včasih poslušala poročila, dandanes pa je mogoče vedno 
pogosteje slišati novice o tem. S to raziskavo sem ugotovila, da ima supervizija izredno 
pozitiven vpliv na vse udeležence, na osebni in strokovni ravni. Zaposleni si želijo razvoja in 
svobode pri lastnem delu, da bi lahko izrazili svojo ustvarjalnost, o čemer priča tudi raziskava 
Singh in Shifflette (1996 v Žorga 2005), ki ugotavljata, da so vprašani navajali, da so 
nezadovoljni s programi, ki predstavljajo modele dobre prakse ali poučevanje o tem, kako naj 
opravljajo svoj poklic (v tem primeru učitelji), saj posredovanje takih informacij doživljajo 
kot indoktrinacijo in zaviranje ustvarjalnosti, naklonjeni pa so tistim programom, ki ponujajo 
možnost izmenjave idej, razpravo o strokovnih temah in učenje eden od drugega. 
 R2: Kako supervizanti ocenjujejo lasten razvoj v supervizjskem procesu? 
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 T2: Supervizanti lasten razvoj ocenjujejo skozi spremembe pri lastnem delu, 
zmanjšanju doživljanja stresa in skozi spremembo dojemanja svojega dela in 
uporabnikov. 
Supervizanti svoj lastni razvoj doživljajo in ocenjujejo s pomočjo pozitivnih sprememb, 
ki jih doživljajo v supervizijskem procesu ali zaradi supervizijskega procesa na delovnem 
mestu. Marsikdo navaja, da se je naučil ravnati s stresom ali pa, da so se s supervizijo 
razbremenili: "Veliko sem se naučila o stresu in se marsikdaj tudi razbremenila." (DH21), da 
so zrastli kot strokovni delavci in preobrazili svoja dojemanja določenih dogodkov: 
"Supervizija mi je pomagal pri učenju in razvoju kot strokovni delavki." (MP43), "Dobila sem 
drugačen pogled na soočenja, bolj kot debata in ne kreg." (MP46) in oblik dela: "Zaradi 
supervizije sem se začela bolj aktivno posluževati timskega dela." (MP52), in ne samo to, 
supervizanti so se skozi proces naučili odkrivati svoje slepe pege in ravnati bolj v prihodnosti 
"Proces mi je pomagal odkrivati slepe pege in me naučil, kako ravnati v prihodnosti." 
(MP54), kar je eden izmed ključnih dejavnikov za osebnostni in strokovni razvoj; 
samozavedanje in sprejemanje svojih napak ter izboljšanje le-teh. Udeleženci supervizije torej 
sami pri sebi opažajo odličen napredek in ga znajo tudi ubesediti, skozi proces se začnejo 
zavedati svojih pomanjkljivosti, jih ozavestijo in se dejavno naučijo ravnati z njimi, zaradi 
svojega napredka pri tem pa ne doživljajo stresa, ampak se naučijo razbremeniti in preobraziti 
tudi svoja dojemanja dogodkov in načinov, na katere lahko delajo. Supervizija pomeni razvoj 
in rast, zato se je z veseljem udeležujejo. 
 R3: Kako supervizorji ocenjujejo razvoj supervizantov? 
 T3: Skozi razvoj, ki se dogaja skozi supervizijski proces, na koncu pa s pomočjo 
evalvacij in evalvacijskih vprašalnikov. 
Supervizorji najpogosteje uporabljajo vprašalnike odprtega tipa za pridobivanje 
informacij o zadovoljstvu in mnenju supervizantov o supervizijskem procesu, najnovejši trend 
pa je kar samo ustno izražanje supervizantov po zaključku supervizijskega procesa, na 
zaključnem srečanju: "Mojim supervizantom na koncu srečanja ni potrebno izpolnjevati 
nobenih obrazcev ali vprašalnikov ..., to naredimo zgolj besedno." (LB1), "Za evalvacijo 
supervizij, ki sem jih zaključila, sem uporabljala največkrat zaključni pogovor, sicer pa to 
spremljam s sprotnim pogovorom in opazovanjem, kako supervizijski proces teče tako 
individualno kot v dinamiki skupine." (PM1, PM2), "Po vsaki superviziji supervizanti povejo, 
kako se počutijo, kdor je imel osrednje vprašanje, pove, kaj je dobil zase." (BR1), "V zadnjem 
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času pa supervizijske skupine razbremenim tako, da jim dajem možnost, da se na zaključno 
evalvacijo supervizanti le ustno pripravijo, seveda z istim vprašalnikom. So zelo veseli, ker 
jim ni treba pisati." (MR1) 
S to raziskavo nisem prišla do natančnejših ugotovitev, kako supervizorji ocenjujejo 
razvoj in napredek supervizantov ali kako ocenjujejo uspešnost supervizijskega procesa, zato 
te teze ne morem natančno potrditi ali zavreči. 
 R4: Kakšen odnos imajo supervizanti do supervizije? 
 T4: Supervizanti menijo, da supervizija pripomore k njihovemu strokovnemu razvoju, 
prav tako pa se to odraža na njihovem osebnem področju. 
S to raziskavo sem ugotovila, da imajo supervizanti izredno pozitiven odnos do 
supervizije, so s procesom in delom izredno zadovoljni ter pričajo o tem, kako jim je 
pripomogla na osebnostni in strokovni ravni. Supervizanti izražajo, da bi želeli s supervizijo 
nadaljevati, menijo, da se jim zdi izrednega pomena za njihovo delo in si celo želijo, da bi je 
bilo več. V točkah od 2.3.1 do 2.3.7 lahko natančno razberemo besede supervizantov o 
njihovih občutkih, razvoju in željah glede supervizije. 
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3. Sklepi in predlogi 
3.1. Sklepi 
 V svoji raziskavi sem ugotovila, da supervizija vsem udeležencem služi kot medij 
oziroma orodje za strokovni in osebnostni razvoj. 
 Skozi supervizijski proces udeleženci spoznajo svoja šibka področja pri delu, ki 
potrebujejo razvoj. 
 Supervizija udeležencem pomaga graditi samozavest na strokovni in osebnostni ravni.  
 Prek supervizijskega procesa se supervizantom s pomočjo deljenja svojih izkušenj z 
drugimi širijo obzorja delovanja pri delu, spoznavajo nove možnosti in perspektive, ki 
so jim bile prej neznane.  
 Supervizanti se na supervizijah začnejo zavedati, da niso edini, ki se srečujejo z 
določenimi dilemami in težavami, iz tega pa sledi, da se začnejo bolje počutiti glede 
svojega dela, nekako pridobijo novo upanje in zagon, ki jim kasneje omogoča 
kakovostnejše delo. 
 Skozi supervizijski proces supervizanti spoznavajo svoja močna področja in se učijo, 
kako jih na najboljši možen način uporabiti pri svojem delu.  
 Pri superviziji se supervizanti učijo, kako delati s stresom in kako svoje delo opravljati 
na način, ki ne prinaša vedno več stresa. 
 Supervizanti se v supervizijskem procesu razbremenijo in naučijo, kako se 
razbremenjevati sami. 
 Supervizija udeležencem pomaga razumeti njihovo delo in meje njihovega dela, 
opredeliti naloge, ki so njihove, in tiste, ki so uporabnikove. 
 Skozi supervizijo se supervizanti učijo, da pri delu ni treba biti perfekcionist in da 
svojim potrebam pri delu dajo primerno težo, saj jim to omogoča, da svoje delo 
opravljajo dosledno in kakovostno. 
 Supervizija supervizante uči, da uporabnikom ne smejo jemati odgovornosti, saj je to 
način, kako se učijo in kako pridobivajo širši spekter virov moči. 
 Supervizija pripomore k izboljšanju odnosov v kolektivu (strokovno) ter med 
supervizantom in njegovimi družinskimi člani, prijatelji in kolegi (osebnostno). 
 Pri superviziji se supervizanti učijo samoevalvacije, razumevanja svojih čustev in 
čustev svojih uporabnikov. 
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 S pisanjem refleksij po superviziji se uporabniki naučijo opazovati svoja čustva, ne 
samo opazovati, ampak tudi prepoznavati in na novo odkrivati občutenja svojih 
čustev, razvijati svojo (supervizantovo) empatijo do sebe in drugih. Pisanje refleksije 
po superviziji supervizantom omogoča, da na določeno situacijo pogledajo drugače in 
z drugimi čustvi, ker se do takrat njihovo čustveno stanje spremni, hkrati pa 
supervizanti ugotavljajo, da jim je refleksije lažje pisati isti dan po superviziji kot isti 
dan naslednje supervizije. 
 S supervizijo supervizanti razvijajo tudi odgovornost. Odgovornost do sebe in svoje 
blaginje, odgovornost do svojega dela in odgovornosti uporabnikov, odgovornost do 
supervizorja s pisanjem refleksij in z zadnjim omenjenim tudi odgovornost do sebe, 
saj spoznavajo, da več kot pišejo, bolj se spoznavajo. 
 Supervizija pripomore k sproščenosti supervizantov ob pogovoru o določenih temah, 
da jim možnost, da govorijo stvareh, za katere sicer ne vedo, s kom govoriti, 
supervizijski proces nudi varno okolje za pogovor o dilemah, ponuja razumevanje za 
težave supervizantov, ponuja okolje za deljenje svojih skrbi s poklicnega področja in 
omogoča deljenje nasvetov med kolegi z istega področja dela. 
 Supervizija je za supervizante, ki so bili del te raziskave, pomembna in izražajo željo, 
da bi z njo nadaljevali. Prav tako je supervizija pri delu socialnih delavcev in 
strokovnih delavcev v poklicih, ki pomagajo ljudem, izrednega pomena, da lahko 
svoje delo opravljajo dalj časa in da se izognejo izgorelosti. 
 Supervizanti si želijo teoretične podlage pri supervizijskem procesu in praktične vaje, 
saj jim to omogoča povezovanje teorije in prakse, ki jo lahko kasneje uporabijo pri 
svojem delu z uporabniki.  
 S pomočjo supervizije se supervizanti učijo sprejemati kritike drugih, predvsem svojih 
kolego in le-te jemati manj osebno. 
 Supervizanti so bili zadovoljni z delom supervizorjev, kakovostjo supervizijskega 
procesa, znanjem supervizorjev, podajanjem znanja supervizorjev in vživljanjem 
supervizorja v dinamiko skupine. Supervizantom veliko pomeni, da supervizor deli 





 Učenje supervizije naj se začne na fakulteti za socialno delo že v prvem letniku, v 
katerem supervizijo spoznavamo kot metodo dela in se kasneje nadaljuje v vsakem 
letniku kot del kurikuloma za poglabljanje znanja o superviziji ter se nadaljuje pri 
podiplomskem izobraževanju. Supervizija naj bo redni del študijske prakse poleg 
mentorskih srečanj, kjer bi se dejansko izvajala integracija teoretičnih znanj, 
pridobljenih pri predavanjih, in praktičnih izkušenj. 
 Na fakulteti za socialno delo naj se doda modul Supervizija, pri katerem bi se učili o 
modelih supervizije, ki so se razvili v različnih državah, in to ne samo v zgodovinskem 
smislu, ampak kot dejansko izvajanje supervizije po različnih metodah. Modul bi del 
ur prakse posvečal izvajanju supervizije (lahko na fakulteti, v sklopu organizacije, na 
kateri se opravlja praksa, ali v obliki priključitve supervizorju z licenco) in s tem 
omogočil študentom, da se usmerijo bolj zgodaj proti superviziji. Modul bi študentom 
omogočil že delno usposobljenost za supervizorja, saj bi se podrobno posvetili 
vidikom supervizije, ki so obdelani v drugem letniku bolj površinsko, in s teorijo 
prepletali prakso supervizije, da bi pridobili dejanske izkušnje pri delu, ter po 
zaključeni diplomi lahko nadaljevali izobraževanje na tem področju bolj neposredno. 
 Pri superviziji, ki jo izvajajo licencirani supervizorji SZS-ja, naj bo pisanje 
evalvacijskih poročil supervizantov na koncu supervizijskega procesa obvezno, saj to 
spodbuja poglobljeno razmišljanje o celotnem procesu, lastnem razvoju supervizanta 
in priložnostih razvoja supervizorjevega dela. Samo pogovor ob koncu supervizijskega 
procesa omogoča hiter zaključek, a ne prinaša nujno poglobljenega odziva. 
 Socialna zbornica Slovenije bi lahko na koncu nekega obdobja, recimo pet let, izdelala 
analizo evalvacij, ki bi jih podali supervizanti supervizorjem, in na podlagi tega 
izdelala poročilo o razvoju supervizije v Sloveniji. Tovrstna poročila bi lahko 
pripomogla tudi k izpopolnjevanju izobraževanj supervizorjev. 
 Prav tako bi bilo priporočljivo, da supervizorji po opravljeni metasuperviziji napišejo 
evalvacijsko poročilo o metasuperviziji, ki bi ravno tako lahko služila analizi, ki bi jo 
opravila Socialna zbornica Slovenije glede razvoja licenciranih supervizorjev, 
metasupervizorji pa bi oddali evalvacijska poročila o metasupervizijah, ki bi služila za 
primerjavo med poročili supervizorjev o metasupervizijah in metasupervizorjev o 
supervizijah s supervizorji in bi s tem lahko pridobili ogromno novih informacij, s 
katerimi bi lahko nadalje razvijali supervizijo v Sloveniji. 
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 Predlagala bi ustanovitev supervizijskega središča, ki bi nudil prostore za supervizije, 
ki so del projektov, ki jih financirata Evropska unija in Republika Slovenija, da se 
supervizije odvijajo vedno na isti lokaciji in s tem pripomorejo k nemotenemu 
procesu. Prav tako bi supervizijska središča lahko bila tista, kjer se izvajajo analize 
evalvacijskih poročil in poročajo o razvoju supervizije v Sloveniji.  
 To raziskavo bi lahko razširili in poglobili, da bi dobili več podatkov o zadovoljstvu 
supervizantov s supervizijami, o poteku supervizij, načinih dela in strokovni literaturi, 
uporabljeni skozi supervizijski proces, ker potrebujemo novejše podatke o razvoju 
supervizije v Sloveniji, da bi se znali preusmeriti v smeri, kamor gre družba. 
 Supervizija naj postane sopotnica socialnega dela, ne zgolj občasna spremljevalka, saj 
jo strokovni delavci potrebujejo za ohranjanje visoke kakovosti svojega dela in 
ohranjanje svojega mentalnega zdravja.  
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5.1. Priloga A: Kodiranje  
Šifra Enota kodiranja Pojem Kategorija 
ŠV1 
Supervizor mi v največji meri pomaga pri razvoju s 
predstavitvijo izzivov in podporo. 
Profesionalni in osebni 
razvoj Razvoj 
ŠV2 
Supervizija mi v največji možni meri pomaga, da se 
kot terapevt razvijam. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV3 
Supervizor mi v veliki meri pomaga, da se počutim 
močnega in potrjenega v svojem trudu, da bi postal 
terapevt. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV4 
Supervizor mi v veliki meri pomaga, da prepoznam 
področja, kjer se moram razvijati s tem da prepoznam 
svoje močne in šibke točke. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV5 
Supervizija mi v veliki meri pomaga, da bolje 
prepoznam kompleksnost svojih terapevtskih 
primerov. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV6 
Supervizija mi v veliki meri pomaga, da napredujem v 
sposobnosti, da konceptualiziram svoje terapevtske 
primere. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV7 
Supervizija mi v veliki meri pomaga raziskovati, 
oblikovati in preoblikovati moje pristope v terapiji. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV8 
Supervizija mi v največji možni meri pomaga tvegati, 
kar vodi v strokovno rast in bolj učinkovito terapijo. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV9 
Odnos, ki ga imam s supervizorjem je v največji možni 
meri zaznamovan s sprejemanjem, zaupanjem in 
spoštovanjem. Gradnja odnosov Odnosi 
ŠV10 
Odziv in povratne informacije, ki jih dobim od 
supervizorja, me spodbujajo, da vztrajam pri tem, da 
napredujem in se izboljšujem v največji možni meri. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV11 
Supervizija mi v največji možni meri pomaga, da 
vidim svoje napake kot učne izkušnje. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV12 
Vodenje mojega supervizorja mi v največji možni meri 
pomaga, da se naučim več o terapiji. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV13 
Samorazkrivanje s strani supervizorja mi v veliki meri 
pomaga, da se počutim 'normalnega' v doživljanju Profesionalni razvoj Razvoj 
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sebe, kot terapevta. 
ŠV14 
Supervizor mi v največji meri pomaga, da sem do 
supervizije odprt in sprejemljiv. Osebnostni razvoj Razvoj 
ŠV15 
Samo delno mi je neprijetno, če s supervizorjem delim 
svoje terapevtske slabosti in napake. Osebnostni razvoj Razvoj 
ŠV16 
Supervizija mi v veliki meri pomaga, da razvijam 
specifične veščine, ki me kot terapevta delajo bolj 
učinkovitega. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV17 
Supervizija mi v največji meri pomaga bolje razumeti 
kliente in spodbuja učinkovitost terapije. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV18 
Rezultat supervizije je, da si veliko bolj zaupam in da 
mi je lažje delati s svojimi terapevtskimi primeri. 
Profesionalni in osebni 
razvoj Razvoj 




Čutim, da supervizija v največji meri prispeva k moji 
splošni učinkovitosti pri mojih terapevtskih primerih. Profesionalni razvoj Razvoj 
ŠV21 Kvaliteta supervizije, ki jo prejemam je odlična. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Zadovoljstvo 
ŠV22 V splošnem sem dobil supervizijo kakršno sem želel. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Zadovoljstvo 
ŠV23 Suprvizija je odgovarjala večini mojih potreb. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Zadovoljstvo 
ŠV24 Supervizijo bi zagotovo priporočil prijatelju. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Zadovoljstvo 




Supervizija mi je zagotovo pomagala, da sem bil kot 
terapevt bolj učinkovit v svoji vlogi. Profesionalni razvoj Razvoj 









Supervizija mi pomeni pomoč pri strokovnih 
odločitvah. Profesionalni razvoj Zadovoljstvo 
DH2 
Supervizija mi pomeni pomoč pri razreševanju težav v 
odnosih v kolektivu. Profesionalni razvoj Odnosi 
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DH3 Supervizija mi pomeni osebno rast. Osebnostni razvoj Razvoj 
DH4 Supervizija mi pomeni profesionalno rast. Profesionalni razvoj Razvoj 
DH5 
Supervizija mi pomeni pomoč pri strokovnih dilemah 
in stiskah. Profesionalni razvoj Razvoj 
DH6 
Supervizija mi pomeni gradnjo dobrih odnosov v 
kolektivu. 
Povezovanje in 
profesionalni razvoj Odnosi 
DH7 
Supervizija mi pomaga pri refleksiji profesionalnih 
odločitev. Profesionalni razvoj Razvoj 
DH8 
Supervizija mi pomaga pri pridobitvi mnenj drugih o 
meni. 
Povezovanje in osebni 
razvoj Odnosi 
DH9 S supervizijo preverim svoje razmišljanje. 
Osebni in profesionalni 
razvoj Razvoj 
DH10 Preko supervizije lahko vidim druge perspektive. 
Profesionalni in osebni 
razvoj Razvoj 
DH11 
Zaradi supervizije smo v kolektivu bolj nasmejani in 
sproščeni. Povezovanje Odnosi 
DH12 





Na supervizijskih srečanjih mi je všeč, da se lahko 
odprejo različne teme. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Zadovoljstvo 
DH14 Všeč mi je, kako se supervizor prilagaja. Povezovanje Odnosi 
DH15 Pri superviziji se počutim sprejeto in prijetno. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Odnosi 









Na supervizijskih srečanjih na konstruktiven način 
skupaj iščemo rešitve. Povezovanje Odnosi 
DH19 
Supervizijska srečanja mi omogočajo osebnostno in 
profesionalno rast. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
DH20 
Menim, da mi supervizijska srečanja veliko 
pripomorejo k profesionalnemu razvoju odnosov z 
uporabniki. Profesionalni razvoj Razvoj 
DH21 
Veliko sem se naučila o stresu in se marsikdaj tudi 
razbremenila Delo s stresom Razbremenitev 
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DH22 
Supervizijska srečanja pripomorejo k boljšim odnosom 
med zaposlenimi. Povezovanje Odnosi 
DH23 
Na supervizijskih srečanjih toplo pozdravljam 
drugačno sodelovanje s sodelavci. Povezovanje Odnosi 
DH24 
Rada bi videla, da bi se supervizije odvijale ob 




Želela bi, da z večjim poudarkom sledimo osebnim 










Všeč mi je, da supervizorka najde načine, da se temi 
približamo iz več zornih kotov in se vanjo poglobimo. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa, povezovanje Odnosi 
DH28 
Pri superviziji se vsi izrazimo pri vsaki temi in mi je 
všeč, da se tako gradijo odnosi. Povezovanje Odnosi 
DH29 
Ko sem predstavila svojo dilemo sem dobila dovolj, da 
sem lahko delo naprej razvijala, Profesionlani razvoj Razvoj 
DH30 Način dela Igra vlog mi je všeč. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Zadovoljstvo 
DH31 Rada imam razmišljanje v manjših skupinah. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Zadovoljstvo 




Všeč so mi taktične razlage in vaje, ki jih prinaša 




Koristno se mi zdi podajanje strokovnih znanj in 





Všeč mi je spodbuda k iskanju lastnih rešitev s 
pomočjo skupine. Profesionalni razvoj Razvoj 
DH36 
Da lahko brez posledic in obsojanja spregovorimo o 
načinih in pristopih dela. Povezovanje Odnosi 














Včasih se je dopustilo, da določena tema prevladuje in 













DH43 Želela bi več strokovnih informacij. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Želje 
DH44 Včasih bolj jasen zaključek. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Želje 
DH45 Rada bi videla še druge pristope. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Želje 
DH46 Pogovor o tem kako se supervizorka razbremenjuje. Povezovanje Odnosi 
DH47 
Več 'inputa' supervizorke o tem kako se ona 
razbremenjuje. Povezovanje Odnosi 
DH48 Supervizija strokovno in osebnostno nudi razvoj.  
Profesionalni in osebni 
razvoj Razvoj 
DH49 
Iz vsake teme sem lahko dobila nekaj kar mi je 
pomagalo pri strokovnih odločitva. Profesionalni razvoj Razvoj 
DH50 
Na superviziji pridobim mnenja drugih in strokovne 
usmeritve. 
Profesionalni in osebni 
razvoj Razvoj 
DH51 
Supervizorka zelo dobro usmerja dinamiko pogovora 




Na superviziji imam možnost podeliti svoje mnenje in 
izkušnje, dileme. 




DH53 Supervizija mi je velikorat razbremenjujoča. Delo s stresom Razbremenitev 
DH54 Supervizija je zelo potrebna pri našen delu. Delo s stresom Razbremenitev 
DH55 Lahko vprašamo in smo slišani. Povezovanje Odnosi 
DH56 Naše dileme so razumljene. Povezovanje Odnosi 
DH57 
Supervizija je vedno pomembna za razreševanje mojih 
dilem. Profesionalni razvoj Razvoj 
DH58 





DH59 Supervizija mi daje nove izkušnje in znanje. 
Profesionalni in osebni 
razvoj Razvoj 
DH60 
Odprtost, da lahko podelim svoje mnenje, strahove in 
se pri tem počutim varno. Povezovanje Odnosi 
DH61 Pri superviziji sem pogrešala našo samoiniciativnost. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa (ne)Zadovoljstvo 
DH62 Pogrešala sem več dela na osebnostni rasti. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa (ne)Zadovoljstvo 
DH63 Velikorat sem zamujala z refleksijami. Odgovornost Razvoj 
MP1 




MP2 Supervizija mi je pomagala pri strokovni rasti. Profesionalni razvoj Razvoj 
MP3 Supervizija mi je pomagal pri osebnostni rasti. Osebnostni razvoj Razvoj 
MP4 
Supervizija je pripomogla k razbremenitniv strokovnih 
delavcev in sodelavcev. Delo s stresom Razbremenitev 
MP5 
Pri supervizijah je bilo veliko poudarka na poklicni 
refleksiji. Profesionalni razvoj Razvoj 
MP6 
Veliko smo delali na učenju, ki nam je pomagalo pri 




Učili smo se veliko o tem kako preko lastnih izkušenj 
pridemo do novih strokovnih in osebnih spoznanj. 
Profesionalni in osebni 
razvoj, kvaliteta 
supervizijskega procesa Razvoj 
MP8 
Učili smo se o integraciji praktičnih izkušenj s 
teoretičnim znanjem in usklajevanjem osebnostnih 
značilnosti ter osebnim načinom dela s poklicnimi 
zahtevami in spretnostmi. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MP9 
Supervizorka je moderirala srečanja na način, da nam 





Delo je bilo usmerjeno v procese, ki se sprožajo v 
posamezniku ter v refleksijo teh procesov in izkušenj. Osebnostni razvoj Razvoj 
MP11 Oblikovanje osebnih ciljev. Osebni razvoj Teme 
MP12 Ravnanje s čustvi in pričakovanji. Osebni razvoj Teme 
MP13 Motivacija, poklicna samozavest in kompetence Pofesionalni razvoj Teme 
MP14 Komunikacija, pogajanje in dogovarjanje. 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Teme 
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MP15 Razumevanje in postavljanje mej. 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Teme 
MP16 Razumevanje odgovornosti Odgovornost Teme 
MP17 Timsko sodelovanje Povezovanje Teme 
MP18 Sprejemanje kritike Osebnostni razvoj Teme 
MP19 Samoevalvacija Osebnostni razvoj Teme 
MP20 
Podpora in opolnomočenje uporabnika, raziskovanje 
uporabnikovega sveta Profesionalni razvoj Teme 
MP21 
Spoštovanje pričakovanj uporabnikov in krepitev 
moči. Profesionalni razvoj Teme 
MP22 
Komunikacija uporabnik-svetovalni delavec, ravnanje 
v konfliktu z uporabnikom, viri, pravila, dogovori in 




Timsko sodelovanje, sodelovanje z drugimi 
ustanovami Povezovanje Odnosi 
MP24 Vloga strokovnega delavca pri prisilni hospitalizaciji Odgovornost Razvoj 
MP25 Motiviranje in aktiviranje uporabnikov Profesionalni razvoj Teme 
MP26 
Cilji supervizije so bili pridobivanje praktičnih znanj in 
razreševanje strokovnih dilem, iskanje novih rešitev Profesionalni razvoj Razvoj 
MP27 
preverjanje in potrjevanje svojih stališč in mnenj ob 
izmenjavi izkušenj 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Razvoj 
MP28 




MP29 razvijanje komunikacije Povezovanje Odnosi 
MP30 
Na nivoju posameznika so bili naši cilji utrjevanje 
znanja in strokovna rast, pridobivanje novih znanj in 
spoznanj, strokovne avtonomije 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Teme 
MP31 Prenos znanj in izkušenj 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Teme 
MP32 Pridobivanje novih veščin in delovnih orodij Profesionalni razvoj Razvoj 
MP33 Učenje razumevanja in postavljanja meja Profesionalni razvoj Razvoj 
MP34 
Soustvarjanje in podpora pri iskanju rešitev za delo z 
uporabniki Povezovanje Odnosi 
MP35 Opolnomočenje za sprejemanje strokovnih odločitev Profesionalni razvoj Razvoj 
MP36 Raziskovanje in soustvarjanje novih rešitev zase na Profesionalni razvoj, Razvoj 
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osebnem in profesionalnem področju povezovanje 
MP37 
Osebna rast, prilagajanje, asertivnost, suverenost, 
samozavest in odločnost Osebnostni razvoj Razvoj 
MP38 Timsko delo in sodelovanje v timu Povezovanje Odnosi 
MP39 
Spoznavanje sodelavcev, njihovih nalog in izkušenj pri 
delu z uporabniki na njihovem delovnem mestu Povezovanje Odnosi 
MP40 





NA superviziji sem se počutil varno, lahko sem se 
razbremenila Delo s stresom Razbremenitev 
MP42 
Ker sem se počutila varno, sem govorila o svojih 
dilemah. 
Povezovanje, delo s 
stresom Razbremenitev 
MP43 
Supervizija mi je pomagal pri učenju in razvoju kot 
strokovni delavki. Profesionlani razvoj Razvoj 
MP44 
Veliko smo konstruktivno sodelovali v raziskovanju 
problemov. Povezovanje Odnosi 
MP45 
Mislim, da sem skozi proces postala bolj asertivna in 
samozavestna pri delu. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MP46 
Dobila sem drugačen pogled na soočenja, bolj kot 
debata in ne kreg. Osebnostni razvoj Razvoj 
MP47 
Dobila sem veliko za ravnjanje v odnosu do 
uporabnikov in njihovih svojcev, inštitucij in svojih 
sodelavcev. 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Odnosi 
MP48 
Bolje se počutim ob misli, da se bom srečala z nečim 
neznanim oziroma krizno situacijo, mislim, da sem 
sedaj bolj opremljena za ravnanje v takem. 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Razvoj 
MP49 
Dokaj redno mi je uspelo pisati refleksije, prav tako so 





Skupine se je redno udeleževal velik del članov in tako 
smo vzpostavili neko dinamiko. Povezovnje Odnosi 
MP51 
Mislim, da smo se vsi člani udejanjali aktivno, odprto 
in prinašali svoje delovne izkušnje v proces učenja. Povezovanje Razvoj 
MP52 
Zaradi supervizije sem se začela bolj aktivno 
posluževati timskega dela. Profesionalni razvoj Razvoj 
MP53 Supervizija mi je pomagal pri zavedanju, da socialni Osebnostni razvoj, delo s Razbremenitev 
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delavci ne rabimo biti vsevedni. stresom 
MP54 
Proces mi je pomagal odkrivati slepe pege in me naučil 
kako ravnati v prihodnosti. Profesionalni razvoj Razvoj 
MP55 
Skozi supervizijo sem prišla do notranjega miru in 
potrditve o pravilnosti svojega ravnanja. 
Osebnostni razvoj, delo s 
stresom Razbremenitev 
MP56 
V procesu sem se naučila, da si priznam svoje napake 
in jih sprejmem.  Osebnostni razvoj Razbremenitev 
MP57 
Supervizija mi je pomagala sprejeti pozitivna in 
negativna mnenja sodelavk. Osebnostni razvoj Odnosi 




Naučila sem se ostati bolj mirna in strokovna, se bolj 
primerno odzivati pri samem delu in delu z uporabniki. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MP60 
Skozi proces sem sprejela dejstvo da moram 
odgovornost predajati drugim. 
Osebnostni razvoj, delo s 
stresom Razbremenitev 
MP61 
Naučila sem se, da vsega ne morem in ne smem 
narediti sama, da zaupam ostalim sodelavcem. 
Osebnostni razvoj, delo s 
stresom Razbremenitev 
MP62 
Razvila sem se na področju socialnega menedžmenta, 
razširila sem svoje znanje na druga področja dela. Profesionalni razvoj Razvoj 
MP63 
S pomočjo supervizije sem bolj prodrla v lokalno 
skupnost. Profesionalni razvoj Razvoj 
MP64 
Na srečnjih smo imeli priložnost spoznati, kako 




Spoznavanje dela sodelavk je pripomoglo k razvoju, 
saj smo včasih pri iskanju rešitev preveč ozkogledni. 
Profesionalni razvoj, 
povezovanje Razvoj 
MP66 Všeč mi je bila izmenjava izkušenj in idej. 
Povezovanje, kvaliteta 
supervizijskega procesa Odnosi 
MP67 






Med nami se je ustvaril zaupen in varen prostor, skozi 
sproščenost in strokovnost srečanj. Povezovanje Odnosi 
MP69 
Koristilo mi je podajanje strokovnega znanja in lastnih 
izkušenj supervizorke. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa, povezovanje Razvoj 
MP70 
Lahko sem brez zadržkov izrazila svoje napake in 
dileme. Povezovanje Odnosi 
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MP71 
Z izražanjem svojih dilem sem pridobila nove povratne 
informacije in druge perspektive, druge primere in s 
tem nove rešitve in cilje. 
Profesionalni razvoj, 
povezovanje Odnosi 
MP72 Razvili smo zaupanje in sproščenost, se povezali. Povezovanje Odnosi 
MP73 
Všeč mi je bila širina debat in razmišljanja, novi 




MP74 Dodala bi le več vaj za sproščanje. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Želje 
MP75 Želela bi si nekoliko več praktičnih vaj. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Želje 
MP76 Več dela na sebi v procesu. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa, osebnostni 
razvoj Želje, razvoj 
MP77 
Želela bi srečanja na temo preprečevanja izgorelosti in 
sproščanja. 





Koristilo nam bi srečanje s temo o delu s stresom, ki ga 
doživljamo. 
Delo s stresom, kvaliteta 
supervizijskega procesa Želje 
MP79 
Malo več učenja na področju predelovanja stresa, ki ga 
prinese naše delo. 
Delo s stresom, kvaliteta 
supervizijskega procesa Želje 
MRAP1 
Vsi supervizanti smo aktivno sodelovali in se 
udeleževali srečanj. 
Povezovanje, Kvaliteta 
supervizijskega procesa Odnosi 
MRAP2 
Na prvih srečanjih smo bili malo bolj zdržani, ker se 
nismo poznali, nato pa smo od srečanja do srečanja 
postali vedno bolj zgovorni. Povezovanje Odnosi 
MRAP3 
Metode in tehnike supervizije: metoda Kako, analitična 
metoda, Metoda Kako naj, metoda igra vlog, 
alternativna metoda, direktna metoda, metoda stop, 
forumska supervizija 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Metode dela 
MRAP4 
Probleme smo obravnavali v obliki supervizijskih 
vprašanj. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRAP5 
Menim, da je bilo vzdušje v skupini na začetku bolj 




Po nekaj mesecih pa se dobila občutek, da se kar dobro 
poznamo, zelo rada sem se pogovarjala s sodelavci o 
naših težavah in uspehih pri delu. Povezovanje Odnosi 
MRAP7 Veliko smo govorili o razlikah na naših delovnih Povezovanje Odnosi 
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mestih širom Slovenije, prav tako pa smo se tudi 
obiskali. 
MRAP8 
Veliko smo delali na prepoznavanju stresa in delu s 
stresom. Delo s stresom Razbremenitev 
MRAP9 
Všeč mi je bilo delo o pomembnosti odnosa do sebe, 





Veliko sem se naučila o usklajevanju svojih potreb in 
premagovanju življenjskih ovir. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRAP11 Na superviziji sem se veliko naučila o svojem delu. Profesionalni razvoj Razvoj 
MRAP12 
Proces mi je pomagal pri učenju o sebi, svojih ciljih, se 
posvetim sebi in da ne razmišljam samo o potrebah 
drugih. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRAP13 
Naučila sem se kako se manj obrmenjevati in delati s 
stresom, ki ga doživljam. Delo s stresom Razbremenitev 
MRAP14 
Zanimivo mi je bilo spoznavati kako ostali opravljajo 
svoje delo in kakšne težave srečujejo. 
Povezovanje, 
profesionalni razvoj Odnosi 
MRAP15 
Spoznala sem, da ne morem odpraviti vseh težav 
svojih učencev in prevzeti odgovornosti za njihove 
ocene. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj, delo 
s stresom Razvoj 
MRAP16 
Začela sem se zavedati, da je moje delo pomoč 
otrokom in ne reševanje sveta. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razbremenitev 
MRAP17 
Naučila sem se, da nisem edina od katere je odvisen 
uspeh učencev. Profesionalni razvoj Razbremenitev 
MRAP18 
Po spoznanju vsega tega sem začela svoje delo 
opravljati bolj sproščeno in doživljati manj stresa. 
Profesionalni razvoj, delo 
s stresom Razbremenitev 
MRAP19 
Najbolj me spravlja v stisko, ko vidim nepravičnost, 
diskriminacijo, izkoriščanje in poniževanje ljudi. Delo s stresom Razbremenitev 
MRAP20 
Izvedela sem kako me vidijo ljudje okoli mene in s tem 




Naučila sem se, da prosim za pomoč kadar sama ne 




Največji dosežek iz supervizijskega procesa je, da se 
začela bolj razmišljati o sebi. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRAP23 
Supervizija mi je pomagala, da sem se zavedla, da 
imajo tudi drugi podobne izkušnje in težave. 
Osebnostni in 




Veliko so mi pripomogla mnenja drugih, ideje o 





Refleksije sem vedno pisala zadnji trenutek, ker mi 
prej ni uspelo, vendar sem se trudila izboljšati. Odgovornost Razvoj 
MRAP26 
Vedno znova sem si obljubljala, da bom refleksijo 
napisala takoj naslednji dan. Odgovornost Razvoj 
MRAP27 
Naučila sem se, da si moram pri delu postaviti cilje in 
biti manj čustvena. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRAP28 
Spoznala sem, da se moram manj obremenjevati s 
stvarmi na katere nimam vpliva. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRLŽ1 
Metode in tehnike supervizije: metoda Kako, analitična 
metoda, Metoda Kako naj, metoda igra vlog, 
alternativna metoda, direktna metoda, metoda stop, 
forumska supervizija 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Metode dela 
MRLŽ2 
Na supervizijskih srečanjih smo probleme obravnavali 
v obliki supervizijskih vprašanj. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRLŽ3 
Menim, da je skozi čas vzdušje med nami postajalo 
vedno bolj sproščeno. Povezovanje Odnosi 
MRLŽ4 
Naš odnos bi označila za srednje zaupnega, izven 
supervizije se nismo srečevali, je pa bilo vzdušje med 
nami prijetno. Povezovanje Odnosi 
MRLŽ5 
Na superviziji sem se naučila veliko o področju na 
katerem delam. Profesionalni razvoj Odnosi 
MRLŽ6 Sedaj znam veliko več o stresu in obvladanju stresa. Delo s stresom Razbremenitev 
MRLŽ7 
Zelo smo se poglabljali vase in v naše doživljanje 
svojega dela. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj, delo 
s stresom Razvoj 
MRLŽ8 
Najbolj sem se naučila, da si morem zastaviti jasne 
cilje in opredeliti kaj bom storila, da jih dosežem. Profesionalni razvoj Razvoj 
MRLŽ9 
Naučila sem se postavljati meje in razmejiti osebni in 
službeni čas. 
OSebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRLŽ10 
V procesu sem spoznala, da je vsak od nas odgovoren 
za svoje življenje in da mu te odgovornosti ne moremo 
in ne smemo odvzeti. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj, delo 




Najboljši način kako pomagati ljudem je, da jih 
naučimo kako naj poskrbijo sami zase je tudi ena 
izmed stvari, ki so ostale z mano od supervizijskega 
procesa. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRLŽ12 
Spoznala sem, da velikokrat nisem strokovna in 
pogosto odreagiram čustveno. Osebnosnti razvoj Razvoj 
MRLŽ13 
Sedaj vem, da imam težave s tem, da ljudem rečem ne 
in da me delo preveč prevzame. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj, delo 
s stresom Razbremenitev 
MRLŽ14 
Pridobila sem na profesionalni samozavesti, ker se prej 
nisem počutila tako sposobna za to delo. 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Razvoj 




V stisko me najbolj spravlja to, da se velikokrat 
počutim nemočno. Delo s stresom Razvoj 




Najbolj sem se skozi supervizijo utrdila v tem da ne 
morem prevzeti odgovornosti drugih.  
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razbremenitev 
MRLŽ19 
Všeč mi je bilo, ko je lahko vsak prispeval svoj košček 
k reševanju problemov. Povezovanje Odnosi 
MRLŽ20 
Ko sem vsakič slišala drugačno izkušnjo sem se lahko 





Naučila sem se tudi, da moram venomer vrednostiti 
svoje delo in ga prevpraševati. Profesionalni razvoj Razvoj 
MRLŽ22 
Refleksije bolj slabo oddajam, predvsem mi jih je bilo 
težko pisati na začetku, sedaj mi je lažje in probam 
vnsti več osebnega doživljanja. Odgovornost Razvoj 
MRLŽ23 
Rada bi nadaljevala s supervizijo in ji dodala kakšno 




Potreba po nadalji superviziji definitivno ostaja, 
pomaga mi da dobim širši vpogled v delo, se naučim 




Metode in tehnike supervizije: metoda Kako, analitična 
metoda, Metoda Kako naj, metoda igra vlog, 
alternativna metoda, direktna metoda, metoda stop, 
Kvaliteta supervizijskega 




Tehnike: slikovno gradivo, miselni vzorci, tabele, razni 
obrazci, izpiski iz strokovne literature, igre vlog 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRPČ3 
Prebleme smo obravnavali v obliki supervizijskih 
vprašanj 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRPČ4 
Z veseljem sem vstopila v svet supervizije, in res je da 
smo bili na začetku bolj zadržani, a se je led z vsako 
supervizijo nekoliko stopil. Povezovanje Odnosi 
MRPČ5 
Včasih je bilo vzdušje zaradi morečih tem malo slabše, 
vendar smo si začeli zaupati. Povezovanje Odnosi 
MRPČ6 
Z vsakim vnovičnim srečanje sta postajala vzdušje in 
komunikacija boljša. Povezovanje Odnosi 
MRPČ7 Naučila sem se spopadati s stresom. Delo s stresom Razvoj 
MRPČ8 
Spremenila in spoznala sem odnos do sebe, družine, 




Spoznala sem svoje dojemanje o sebi in čutenje stiske 
drugih. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRPČ10 
NAučila sem se usklajevanje lastnih potreb za 
premagovanje družinskih ovir. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRPČ11 
Naučila sem se videti drugačne perspektive rešitev in 
problemov. 
OSebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRPČ12 
Naučila sem se tudi, da moram težava reševati na bolj 
profesionalen način, a hkrati gledati s srcem. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRPČ13 
Naučila sem se, da je vse možno rešiti, če le pogledaš 
iz vseh zornih kotov in najdeš najboljši kompromis. Profesionalni razvoj Razvoj 
MRPČ14 
pa tudi to, da moram bolj skrbeti za lastno duševno 
zdravje in kondicijo. Osebnostni razvoj Razbremenitev 
MRPČ15 
Prišla sem do spoznanja, da se na delovnem mestu 
preveč razdajam in prevzemam odgovornost na svoja 
ramena. 
Osebnostni razvoj, delo s 
stresom Razbremenitev 
MRPČ16 
Spoznala sem, da ne zmorem biti odločna in reči NE, 
kar me izgara.  
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razbremenitev 
MRPČ17 
Prišla sem do zavedanja, da je meja med pomočjo in 
izkoriščanjem tanka, zato se trudim to omejiti. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razbremenitev 
MRPČ18 
Prišla sem tudi do spoznanja, da ne morem narediti 




Bogatejša sem za celo paleto spoznanj, kako 





Mnogo nasvetov supervizorja, članov skupine in iz 





Spoznala sem, da imam določene uzakonjene pravice, 
ki jih lahko uveljavljam. Profesionalni razvoj Zadovoljstvo 
MRPČ22 
Najbolj me boli diskriminacija in nemoč, ki me 
spravljata v stisko. Delo s stresom Razbremenitev 
MRPČ23 
Skozi supervizijski proces sem se najbolj naučila 




Naučila sem se, da smo skupaj močnejši in da se da 




V začetnih srečanjih smo bili vsi nekoliko 
zadržani, a se je ta zadržanost počasi sprostila. Povezovanje Odnosi 
MRTK2 
V vsakem primeru pa je eno mesečno srečanje zelo 
dobrodošlo tudi zato, 
da se z ostalimi sodelavci sploh kaj vidimo in na ta 
način delimo naše 
izkušnje ter ideje za delo v posameznih inkubatorjih. 
Povezovanje, 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRTK3 
Metode in tehnike supervizije: metoda Kako, analitična 
metoda, Metoda Kako naj, metoda igra vlog, 
alternativna metoda, direktna metoda, metoda stop, 
forumska supervizija 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Metode dela 
MRTK4 
Tehnike: slikovno gradivo, miselni vzorci, tabele, razni 
obrazci, izpiski iz strokovne literature, igre vlog 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa način dela 
MRTK5 
Veselila sem se supervizijskih srečanj, ker so mi 
omogočala reflekcijo, to pa je ena izmed 
najpomembnejših stvari za razvoj. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRTK6 Zaupanje med člani se je počasi s časom poglabljalo. Povezovanje Odnosi 
MRTK7 











MRTK10 spopadanje s stresom; 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa, delo s stresom Teme 
MRTK11 





S supervizijskimi srečanji sem predvsem ozaveščala 
pomembnost 
postavljanja jasnih mej med delovnikom ter privat 
življenjem, mej pri 
delovanju z otroki 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Razvoj 
MRTK13 
Ravno tako sem s pomočjo 
supervizije lažje ozaveščala mejo, kjer se stikajo moja 
vloga, vloga starša, 






V spominu mi je ostal vprašalnik o stresu. Videla sem, 
da moram intenzivno 
nadaljevati pot zmanjševanja stresa. Delo s stresom Razbremenitev 
MRTK15 
Ravno tako se dobro spominjam 
srečanja, ko smo govorili o tem, kako je pomembno, 
da se delo ter osebno 
življenje v določeni meri prekrivata. Kako je 
pomembno, da se dobro 
počutimo na svojem delovnem mestu. 
Delo s stresom, 
osebnostni razvoj Zadovoljstvo 
MRTK16 
Na enem do začetnih srečanj pa je supervizor jasno 
povedal, da je vsak od 
nas odgovoren za dinamiko ter dobro počutje celotne 
skupine. Torej, da je 
skupino potrebno naredit in se zato potrudit. Tudi to se 
mi je zelo vtisnilo v 
spomin. Povezovanje Odnosi 
MRTK17 
V določenih situacijah sem v prevelikem 
angažmaju. Veliko stvari si naložim sama, hkrati pa 
težko rečem ne. Sedaj se zavedam, da moram stopiti 
korak nazaj. Delo s stresom Razbremenitev 
MRTK18 
Zavedam pa sem, da je slednje močno povezano z 
visokimi kriteriji ter 
pričakovanji, ki ga imam glede načina dela ter 
rezultatov. Vendar moram 
Delo s stresom, 
refleksija, osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
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tudi te do določene mere zmanjšati. 
MRTK19 
Najbolj me prizadenejo krivice, ki so že v osnovi 
sistemsko osnovane. Zavedam pa se, da je domet moje 
moči pri spreminjanju slednjega velik za 
pšenično zrno. Na to lahko le opozarjam. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRTK20 
Supervizija me neprestano ozavešča na področju 
vzpostavljanja distance ter 




profesionalni razvoj Razvoj 
MRTK21 
Preko primerov reševanja supervizijskih vprašanj sem 
spoznavala primere 
dobrih praks ter poglede sodelavcev na svoje delo. Profesionalni razvoj Razvoj 
MRTK22 
Vsak od nas je na določen primer našel/predlagal 
rešitve. Te rešitve pa so se 
v določeni meri razlikovale. Iz teh predlogom sem se 
največ naučila. Profesionalni razvoj Razvoj 
MRTK23 
Vse supervizijske naloge sem kolikor toliko sproti 
izpolnjevala. Odgovornost Razvoj 
MRTK24 
Moje refleksije so bile v začetku zelo skope, ki pa so s 
časom postale bolj 
»osebne refleksije«. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRTK25 
V določeni meri sem se razpisala o določeni temi, 
vendar 
še vseeno nisem vedela, kako upoštevati vodila 
supervizorja, ki nas je 
spodbujal, naj pišemo bolj iz sebe. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRTK26 
Vsak od nas, ki je izpostavil 
določeno supervizijsko dilemo oz. vprašanje, je že 
precej temeljito razmislil, 
kako bi to dilemo odpravil. Mogoče bi bilo smiselno, 
da bi oseba, ki je 
zadolžena za SV, v vprašanju navedla tudi rešitve, o 
katerih je morebiti 
razmišljala. In tako bi preostali člani supervizijske 




MRTK27 Mislim, da je supervizija nujna pri opravljanju Kvaliteta supervizijskega Želje 
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tovrstnega dela, tako da bi si 
želela, da bi jo imeli tudi v prihodnje. 
procesa 
MRMF1 
Glede na to, da smo si bili na začetku popolni tujci, 
smo dokaj hitro začeli delovati kot skupina. 
Mislim, da smo rabili nekaj srečanj, da smo se bolje 
spoznali in začeli bolj sproščeno 
komunicirati. Povezovanje Odnosi 
MRMF2 
Metode in tehnike supervizije: metoda Kako, analitična 
metoda, Metoda Kako naj, metoda igra vlog, 
alternativna metoda, direktna metoda, metoda stop, 
forumska supervizija 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Metode dela 
MRMF3 
Tehnike: slikovno gradivo, miselni vzorci, tabele, razni 
obrazci, izpiski iz strokovne literature, igre vlog 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRMF4 
Drug do drugega smo bili ves čas vljudni, med nami ni 
prihajalo do kratkih stikov. Povezovanje Odnosi 
MRMF5 
Od srečanja do srečanja sem spoznavala, da imajo 
ostali člani skupine podobne probleme, kot jaz, 
zato sem tudi o svojih čustvih in dilemah lažje 
govorila. Povezovanje Odnosi 
MRMF6 
Najbolj sproščeni pa so bili naši 
pogovori med odmori, ko smo se usedli ob kavi, ali pa 
kadar smo kaj predebatirali v dvojicah ali 
trojicah. Povezovanje Odnosi 
MRMF7 
- povej nekaj o sebi ob risbicah na kartah, 
- kako komuniciramo, 
- prepletanje življenja in dela, povezava s supervizijo, 
- čebula – kako doživljam sebe? 
- Marjetina zgodba, 
- plezaje po SV-drevesu, 
- elementi motiviranja, elementi učne ure, 
- mit o smrti, 
- Manjkajoči košček, 
- moj odnos do…, 
- preplet ljubezni, moči, svobode in zabave, 
- kaj čutim o sebi, 
- test osebnega stresa, 
- postavljanje osebnih in poklicnih ciljev. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Teme 
MRMF8 (Na)učila sem se pisati ali govoriti o svojih občutjih in Osebnostni razvoj Razvoj 
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doživljanjih ob določenih 
problemih. 
MRMF9 
Delaj kot profesionalec in v delo ne vpletaj čustev! 
Nauči se postavljati meje med 
zasebnim in profesionalnim! Profesionalni razvoj Razvoj 
MRMF10 Dajaj moč, ne samo pomoč! Profesionalni razvoj Razvoj 
MRMF11 
Preveč se navežem na ljudi, s katerimi delam, preveč 






Lahko se borim s tistimi(šibkimi točkami), ki se jih 
zavedam. O njih premišljujem, včasih se o čem 
pogovarjam s 
svojo prijateljico. Osebnostni razvoj  Razvoj 
MRMF13 





Od članov SV sem se naučila, da je potrebno pri delu 
veliko vztrajnosti, da je 
treba kar naprej iskati nove metode motivacije, da je 
nujno potrebno postavljati meje in tudi 
staršem jasno povedati, od kje do kje je odgovornost za 
uspeh ali neuspeh v šoli na meni in 
mojem delu. 
Povezovanje, 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRMF15 
Supervizor me je učil govoriti o sebi in svojih 
občutkih, razmisliti, kaj počnem na kognitivnem, 






Poleg tega je več kolegov govorilo tudi o tem, zakaj s 
svojim delom niso zadovoljni, 
kako bodo skušali stvari izboljšati ipd. in vidim, da 
nisem sama s problemi. To mi veliko pomeni. 
Delo s stresom, 
osebnostni razvoj Razbremenitev 
MRMF17 
Na srečanja sem prihajala pravočasno, vedno sem 
oddala refleksijo. Trudila sem se pisati iz sebe, 
enkrat je uspelo bolje, enkrat slabše, drugič mogoče 
sploh ne. Odgovornost Razvoj 
MRMF18 
Včasih misli hitro vrejo na dan, včasih pa je težko 






Želela bi si, da bi se več pogovarjali na srečanjih in 




Težko rečem, da čutim POTREBO po nadaljnji 
superviziji, prepričana pa sem, da so mi dosedanje 




Menim pa, da smo vsi, ki smo 
bili v skupini sodelovali po svojih zmožnostih in 
izkušnjah. Povezovanje Odnosi 
MRSP2 
Supervizor pa je poskrbel, da nas je ves čas vzpodbujal 




Metode in tehnike supervizije: metoda Kako, analitična 
metoda, Metoda Kako naj, metoda igra vlog, 
alternativna metoda, direktna metoda, metoda stop, 
forumska supervizija 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Metode dela 
MRSP4 
Tehnike: slikovno gradivo, miselni vzorci, tabele, razni 
obrazci, izpiski iz strokovne literature, igre vlog 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRSP5 
Probleme smo obravnavali v obliki supervizijskih 
vprašanj. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRSP6 
Iz srečanja v srečanje se je 
povečevala naša zaupnost, med seboj smo se tudi 
obiskali. Povezovanje Odnosi 
MRSP7 
Nekateri smo se med seboj zelo 
povezali, si zaupali osebne izkušnje, zato smo sedaj že 
dobri 
prijatelji. Povezovanje Odnosi 
MRSP8 





moj odnos do sebe, sorodstva, prijateljev, službe, ožje 
in širše družine 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Teme 
MRSP10 kaj čutim o sebi, kako čutim stisko drugih,... 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Teme 
MRSP11 spopadanje s stresom 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa, delo s stresom Teme 
MRSP12 
Spoznala sem, da pri svojem delu zelo težko ohranjam 
profesionalnost. Profesionalni razvoj Razvoj 
MRSP13 
SV nam je vsem, ki smo zaposleni na projektu dala 
vpogled v 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Razvoj 
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Dala nam je načine soočanja, možnosti za reševanje 
nastalih situacij. 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Razvoj 
MRSP15 
Supervizija me je naučila, da je potrebno slabe stvari 
vzeti tudi za dobro, dalati v skladu s svojo 
vestjo, predvsem pa profesionalno. 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Razvoj 
MRSP16 
Od ostalih članov sem se naučila, da vsak rešuje 




MRSP17 Menim, da sem supervizijski dogovor upoštevala. Odgovornost Zadovoljstvo 
MRSP18 
Moja pričakovanja glede supervizije so na 
določenih področjih presežena (ko smo dan nemenili 





V primeru nadaljevanja projekta, bi bila SV 
dobrodošla. Naša srečanja 




Za vse supervizante, ki smo bili prisotni na srečanjih 
lahko rečem, da 
smo aktivno sodelovali, saj so bile naloge takšne, da je 
vsak 
posameznik moral aktivno sodelovati, če je želel 
skupini, 
posamezniku prispevati svoj del in od srečanja kaj 
odnesti. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa, povezovanje Odnosi 
MRMK2 
Metode in tehnike supervizije: metoda Kako, analitična 
metoda, Metoda Kako naj, metoda igra vlog, 
alternativna metoda, direktna metoda, metoda stop, 
forumska supervizija 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Metode dela 
MRMK3 
Tehnike: slikovno gradivo, miselni vzorci, tabele, razni 
obrazci, izpiski iz strokovne literature, igre vlog 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRMK4 
Probleme smo obravnavali v obliki supervizijskih 
vprašanj. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način dela 
MRMK5 
Iz supervizije v supervizijo sem začela 




sprejemati takšne kot 
so, takšne, ki lahko opravljajo svoje delo po svojih 
zmožnostih, 









moj odnos do sebe, sorodstva, prijateljev, službe, ožje 
in širše družine 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Teme 
MRMK8 kaj čutim o sebi, kako čutim stisko drugih,... 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Teme 
MRMK9 spopadanje s stresom 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa, delo s stresom Teme 
MRMK10 
Naučila sem se, da je velikokrat dobro, da 
si svoje misli, razmišljanja,... nekam napišem, da si 
naredim v glavi 
red, zato mi je najbolj ostala v spominu tabela o svojih 
ciljih, ki jo 
imam uokvirjeno in pribito na steni v spalnici. 
Profesionalni in 
osebnostni razvoj Razvoj 
MRMK11 
Naučila sem se tudi, da 
moram težave soljudi sprejeti na bolj profesionalen 
način Profesionalni razvoj Razvoj 
MRMK12 
Naučila sem se prisluhniti svojemu notranjemu 
doživljanju in pisati o 
njem. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRMK13 
Prišla sem do spoznanja, da na delovnem področju 
delujem 
profesionalno, da moram še naprej ohranjati in 
razvijati 




osebnostni razvoj Razvoj 
MRMK14 
Supervizija me je največ naučila na področju 
poslušanja svojega notranjega doživljanja. 
Osebnostni in 
profesionalni razvoj Razvoj 
MRMK15 
Več glav več ve in velikokrat je dobro poslušati tudi 
koga drugega ne 







Ko pogledam nazaj, prvo refleksijo in zadnje refleksije 
je jasno videti, da sem zelo napredovala in da sem se 
naučila prisluhniti svojemu notranjemu doživljanju, da 
sem se naučila 
govoriti o sebi in ne toliko o drugih kar sem delala na 
začetku. Osebnostni razvoj Razvoj 
MRMK17 
Mogoče bi bilo dobro, da bi s supervizijo nadaljevali, 
če smo že začeli 
z njo, saj sem spoznala da lahko nekaj od nje odnesem 
in veliko 





Mojim supervizantom na koncu srečanja ni potrebno 
izpolnjevati nobenih obrazcev ali vprašalnikov...to 
naredimo zgolj besedno. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način evalviranja 
PM1 
Za evalvacijo supervizij, ki sem jih zaključila, sem 
uporabljala njavečkrat zaključni pogovor 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način evalviranja 
PM2 
Sicer pa to spremljam s sprotnim pogovorom in 
opazovanjem, kako supervizijski proces teče tako 
individualno kot v dinamiki skupine. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način evalviranja 
BR1 
Po vsaki superviziji supervizanti povejo,kako se 
počutijo, kdor je imel osrednje vprašanje pove, kaj je 
dobil zase 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način evalviranja 
MR1 
V zadnjem času pa supervizijske skupine razbremenim 
tako, da jim dajem možnost, da se na zaključno 
evalvacijo supervizanti le ustno pripravijo , seveda z 
istim vprašalnikom.So zelo veseli, ker jim ni treba 
pisat. 
Kvaliteta supervizijskega 
procesa Način evalviranja 
 
 
 
 
 
